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GUÍA DE LAS COLECCIONES 
DEL 
MUSEO MINERALÓGICO-GEOLÓGICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
( ({mtinuaci!m) 
V. LOS METALES TERREOS Y SUS COMPUESTOS 
Los óxid·os de los metales tern~os: Aluminio, Berilo (Cromo y Ti-
tano, tratados en otro ·lugar, pueden ser conta<los también en este gru-
po) y de los raros: Itrio, Erbio, Zircono, Torio, Cerio, Lantal!lO y Didi-
mo (les últimos tres casi siempre asociados) son infnsib!es ~· no o di-
ficilmente reductibles sobre carbón o por hidrógeno. Los raros e&piden 
al calor fuerte luz (véase más adelante). Son en su mayor parte ins-ck 
lubles en agua y después de su calcinación iTJcsolubles en ácidos. Exis-
ten algunos en la naturaleza. Son de débil caracter básico o de caracter 
de ácido (AI204H2, ácido alumínico). 
Se distinguen del grupo de las tierras alcalinas (Bario, estronc.io, 
calcio, magnesi.o), en que Amoniaco y sulfuro de amonio (también en 
presencia de cloruro de amonio) los precipita en sus disoluciones en 
forma de hidróxido; del grupo de los metales ];}esados por no ser preci-
pitados por gas sulfhídrico en disoluciones neutras o ácidas. 
El óxido de aluminio como sus sales calcinadas con algunas gotas 
de nitrato de cobalto diluido se colorean de azul, sin embargo tal colo-
ración 11'1 sale bien fino en los minerales incoloros o blancos (Alum-
bre, A 1mita, v:tried,.vler de Corindon, silicatDs como Mica, et~.). 
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Beriio y las tierras raras pueden ser reconocidas con seguridad so-
lamente por vía húmeda. 
Potasa caú:stica prec1pita los óxidos de aluminio y de berilo en for-
ma de hidróxidos que s.e disuelven en exceso del prec.j¡pitante comple-
tamente, mientras "los raros" no se disuelven. Carbonato d·e al)lonio 
produce en estas disolu~iones de potasa caústica un precipitado de alu-
minio y de berilo, pero el último se disuelve, aplicado el carbonato de 
.amonio en exceso. La separación de las tierras raras ofrece dificultad. 
Los compuestos de las tierras con ácido silícico están tratados bajo 
"Silicatos". 
MINÉRALES DE ALUMINIO Y SUS COMPUESTOS 
No. 671 y 672. Corin·don. Al203. Oxido de <~Jluminio. He-
xagonal-·mn1hoédrico, isomorfo con H """~+:' ~, · • ' 
son 1) Sáfiro y Rubí, pelucidos (véase: Piedras de adorno) 2) 
Corindon o espato diamantino }' ·3) Esmeril. 
N°. 671. Corindon o EsNto diamantino. El cristal ('frag~ 
mento) representa una deuteropirámide, con madas polisin\téti-
cas según, R, provenienclo de ahí la estrutura lamelar. Lustre vi-
drioso-perJ.ach Color agrisado, amarillento, azulado, etc. D 9· 
P 3,9-4. Infusible <rl soplete. Insoluble en ácidos. Fundido con 
sulfato .ftciclo ele sodio, se disuelv·e en agua (fonnación de snl-
f.ato de aluminio). Sáfiro y Rubí, se distinguen solamente por 
su transparencia. 
No. 672. Esmcnl Siempre en agregad<Js granulosos; bs 
más veces mezclados con Magnetita y Hematita. 
La·s variedades se hallan en granito, esquistos cristalinos, 
calizas granudas, como producto de contacto de rocas eruptivas. 
También en lavaderos. Ceylan, Birma, Ural (Sáfiro y Rubí). 
E~mcril en \a:.::n". 1\.sia 1\'Ienm-. Fn el país Esmeril es constata-
do en granos en un Granito de la Laguna Blanca, Catamarca. 
En mayores masas en la sierra de San Luis? Aplicación ,del Sá-
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firo y Rubí como piedras muy preciosas. Las otras variedades 
sirven de cojinetes ele relojes y ele polvo para pulir ( Sáfiro y 
Rubí en su mismo poi vo o en el ele cliamél!nte). El Carbonmdum, 
hoy día muy usado como polvo ele pulir, compuesto de silicio y 
de canbono, es preparado artificialmente. 
N". 673~N°. 676: Espinela. Alz03MgO o Alz04M·g, Alu-
minato de ma·gnesio. MgO puede ser sustituido en parte por 
FeO, y A:l203 por Fez03 y Cr203, resultando así las varied<Udes. 
Regular (octaedros predominantes). D 8, P 3,5-4,I. Casi 
en todos los colores. Infusible, insoluble en ácidos. 
Espinela fina: El color. rojo es producido por hierro. Pe lucida. 
N°. r 49 a, demuestra macias según p:Jano del octaedro. Cey-
lan, Siam, Brazil, etc. En Gneis, eSJquistos cristalinos, mármoles. 
Pleonasta: (Ceylanita, Espinela negra). Es muy rica en 
hierro. Negro. Para él!dorno de luto. 
En No. 674 combinación de O. a::0.303. N°. 675 proviene 
de caliza granuda de la Calera, Córdoba. 
Picotita: Contiene óxido ele hierro y de cromo, acePcándose 
:al Hierro .crómico. 
Espinela de zinc ( Automolita, Gahníta) contiene ZnO. 
No. 677 *Beau:cita o Bauxita tiene la vista de una arcilla 
<Colorada. Contiene mucho óxido de aluminio hidratado con óxido 
de hierro, sílice, etc. ele variable composición. Es un producto 
de descomposi-ción ele rocas básicas (basalto, melafiro, etc.). 
Bn Be(lux (Aries), en Carintía, etc. Se le usa para 1a fa-
bricación de aluminio metá·lico, para crisoles i111fusibles, piedras 
refractarias. 
Hidrargilita, Al(OH)3 o Al203. 3H20 es el hidróxido 
normal de aluminio. Monoolínico. Diaspora AlO(OH) o Ab03. 
HzO. Rómbico. 
N° 67g *Crio!ito fíF'\ a. \l..~FG. Fluururv de ,.,udio y de 
alumino. Monoclínico. D 2,5~3· P 2,95-2,97. Lustre vidrios;l, 
.blanco o de otros colores. Fácilmenté fusible. Ca1cin<l!do con dí-
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solución de nitrato de cobalto se pone aznl. A.cido sulfúrico da 
1a reacción del ácido flnorlüdrico. 
Mineral muy escaso. En masas mayores en Gneis (con Ca-
siterita) en Groenlandia. 
Ha sido aplicado para la fabricación de aluminio metáli-
co, de alumbre, etc. 
Ohiolita (U ral). Tetragonal. 4FNa A'l2F6.___,Paclmolita 
zNaFzF2Ca. Al2F6. 
No. 679. Halotrichita. (S04)3 Alz + 18 agua. Sulfato neu-
tro de aluminio. Monoclínico? 
Los agregados son por lo común fibrosos, como la muestra 
enseña. En cristales capi·liformes o aciculares aparece en la 
muestra No. 239. D r,s-2. P r,6-r,7. Incoloro, blanco, etc. 
Fáó1mente soluble en agua. Da la reacción del ácido sulfúrico 
como los siguientes sulfatos. Bañ.os de Copalme, Neuquen. 
N". 68o. Aluminita, \Vebsterita. S04Alz o Al203 S03+ 
9H20. Concreciones terreas o finamente escamosas, blanc~s, 
si no son coloreados por meta1es. Soluble en ácido clorhídrico. 1 
Da en la calcinación gas sulfuroso. Con Cuprita y Cobre nativo 
en un filón de la mina Triunfo, Cerro Aitajo, Catamarca. 
N°. 681. */llunita. ''Piedra de alumbre". (S04)3 Alz. 
Sü.¡K2. zA'lz(OH)6+z agua. 
Hexagonal-romboédrico. En agregados de distinto gmno 
hasta af,aníticos. D 3,5. P 2,6-2,8. Incoloro, blanco, etc. Es di-
fícilmente atacado por ácidos. Del mineral calcinado agua ex-
trae alumbre, quedando óxido de aluminio hidratado. 
ToHa, Civitavecchia, Hungría, etc. Mineral para la fahri-
cación de alumbre (Alumbre de La Tolfa !) 
No. 68·2. Alwmbre. (S04)3 Alz. S04R + 24H20. R=Kz, 
Naz. Mg. Fe. NH4. (alumbre de potasio, de sodio, etc.) Ah 
puede ser reemplazado por Fez, Cr2. 
Regular. Octaedros predominantes. En la naturaleza en 
forma de eflorescencias y en agregados fibrosos. 
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Alumbre de potasio. Como eflorescencia de esquis-tos piri-
tífems. ele esqnistos carboní,feros. 
Alumbre de sodio. N°. 682. Agregados fib.rosos de CaEn-
gasta, San Juan. Es mezdado con cloruros y contiene magnesia .. 
Corresponde a este mineral de Calin:gasta la Mendozita, cono-
dcla ya hace tiempo d·esde Mendoza, (lugar?) ? 
Alumbre de amoniaco. En el era ter del V esubio. En yaCI-
mientos de Lignita en Bohemia. 
Alumbre de magnesia. Iqu.k¡ue, Perú. 
,-\lumbre ele hierro. Copiapo. 
El a,Jumbre potásico de mucha aplicación ·es preparado ar-
tificialmente de Alunita, de esquistos piritiferos, etc. 
*Turkisa, Kalaita. 2 Alz03. PzOs + sHzO, 
Amorfo o m\crocristalino. D 6. P 2,6-2,8. L~1stre algo. 
metálico. Azul, verde. La coloración viene de fosJato de cobre· 
y fos.fato de hierro. Infusible (poniéndose pardo hasta negro). 
Soluble en ácidos. Produce la reacción del ácilo fo5'fórico. Véa-
se "Piedras de adorno". 
En Persia, Turkestan, Nueva México, etc. Las variedales 
azules siJTen de piedra de adorno. 
Otros fosfatos son: 
Lazulita. P205Al2 (Fe, Mg}O + H20. Monoclínico. Minas Geraes. 
Wawellita 2Al203. P207 + 12H20. Rómbico. 
Arnbligonita P04(AIF) Li. Fluof<Jsfato de alumilnio y de litio. Tr:i-
clínic'O. 
N°. 683 *Crisoberilo. ~tl;.l203. BeO o Al204 Be Aluminato" 
de benlo ( Al2U4H2 ac1do alumímco). 
Rénnbico. D 8,5. P 3.6-3,8. Blanco-verdoso, verde de acei-
tuna, de esmeralda. Infusible y insoluble en ácidos. Sulifato áci-
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do de potasio le descompone en la fusión. Véase "Piedras de 
:adorno". En Gneis, esquistos micáceos. En arenas y :lavaderos 
de piedras preciosas, de Ceylan, Brazil. Las variedades pelucidas 
verdes forman piedra de adorno muy valiosa. 
1\0 • b84. Berilo (Esmeralda). 6Si02. 3.BeO. Al203 o Si6 
·Or8Al2Be3. MetasHieato básico de aluminio y de berilo. El co-
lor verde es producido por óxido de cromo. 
Hexagonal. Prismas son predominantes, muchas veces ver-
ticalmente estriados (por combinación de dos prismas) Clivaje 
básico, pero no siempre visible. D 7,5--8. P 2,67-2,76. Fun-
'de muy dificilmente. N o es atacado por ácidos. Por fusión con 
earhonato de sodio y borax se disuelve. Las variedades son: 
Esmera.lda. Pelucida. Verde. Tiene muchas veces rajadu-
ras. Columbia (Bogotá) en caliza cretácea bituminosa. Kosseir 
f Egipto), S iberia. U ral, en esquistos micáceos. Piedra de ador-
no muy preciosa. 
Aguamarina. Peluc.ida, verde-azulenta. India, Brazil ( l\ifi-
·nas Novas, Minas Geraes en "lavaderos de piedras preciosa:s"). 
Berilo nob1e. Peluóda, pero amaril:lenta. 
Berilo común. Opaco. Verdoso, amarillento. Forma com-
ponente accesorio de la Pegmatita (asociado de Triplita, Co-
lumbita, etc.), a veces en grandes cristales. Tiene aplicación pa-
1·a la preparación del óxido de berilo y de sus deirvados. Sien-a 
d-e Córdoba, S. Luis, etc. 
l\HNERALl~S Dlt LAS "TiltRRAS RARAS" 
Las "tierras raras" (Itrio, Zircono, Cerio, Lantano, Didimo, El'bio, 
Torio también el ácido nióbico) tienen la propiedad de espedir mucha. 
·luz al ser calentados ya poco (en una llama ordinaria de gas), :por cu-
ya razóa Fon usados para las "mechas de Auer". To.dos los minerales .que 
'1os contienen son muy raros, encontrándose en pequeños grano.B, ea 
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granitos y sienitas. Son esplotados únicamente de arenas (arena de 
Monazita, de Cerita, etc.) producto del arrastre de estos. En el país son 
ci>nocidos: Zircono (microscópicamente) y Orthita. 
No. 685. Zircono (Jacinto) Si02Zr02 o SiO<tZr. Acido 
zirconico y ácido si:lícico o Silicato de z1r-cono, con poco hierro· 
que produce la coloración. 
Tetragonal. Prismas y pirámides en la muestra. Cómparese 
además No. II2. Ctivaje imperfecto. D 7,5- P 4,4-4,7. Pardo, 
rojizo, gris, verdoso, raras veces incoloro. Infusible. Jacinto, una 
piedra preciosa ("Diamantes ele Matura"), amarillo-rojizo con 
matiz pardo. Ceylan . 
. Malacor?a es Zircono descompuesto (con agua). 
N°. 686. *Thorita. Orangita. Si02. Th02 o Si04Th+H20 
(agua variable), mezcla-do con óxido ele calcio, hierro, manganeso, 
urano (especiaJlmente en Thorita). 
Tetragonal, isomorfo con Zircono. D 4-4,5. P 4,4-5,4. 
Thorita (·con ro % de agua) es negra. Orangita (co11 7 
% ele agua) es amarilla o amarillo-rojizo. Infusible. Es des-
compuesto por áódo ~lorhídrico. 
N°. 687 y 688 *1'11.onázita P04(Ce, La, Di). Fos,fato de ce-
no, lm temo y didimo, a veces con torio y ácido silícico. 
Monoclínico. Lustre algo grasoso. Rojo de carne, de sa:n-
gre, de jacinto, amarillo. D 5-5,s. P 4,9~5,2. Difícilmente fu-
blble. Difícihnente soluble en ácido dorhídrito, (1uedando un 
residuo blanco. Mojado con ácido sulfúrico colorea la llama en 
verde (reacción del ácido foSJfórico). La reacción deil ácido fosfó-
rico (por molihdato ele amonio) se obtiene previa fundición con 
potasa caúst.ica. Brazil, Estados Unidos, etc., ("arena de Mo-
nazita''). 
N". 689. Orthita, Alanita o Cerina. Poli-Silicato de cerio,. 
lantano, dt{lH110, 1tr1o, erbto con ox1tlo tle alunnuiu, Lah:lu, 
rro y algo de agua por decsomposición. 
1. 
1Jlt:-
Monoclínico. Lustre grasoso. Negro de pez, pardo, agnza-
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<do. D 5,5-6. P J,J-3,8. Acido clorhídrico le descompone fá-
.cilmente con separación del ácido silícico en masa gelatinosa. 
Funde fácilmente, poniéndose magnético. 
Otros minerales de las tierras raras son: 
Cerita Si04(Ce, La, Di)2 Ortosilicato d€ cerio, lantano y didimo. 
Hexagonal. 
Gadolinita. Silicato de itrio, cerio, berilo, erbio, lrierro. Monoclínico. 
Euxinita. Titanato y niobato de itrio, cerio, urano. Rómbico. 
ABschinita. Titanato, niobato y torato de itrio, lantano, di-dimo y ce-
rio. Rómbico. 
VI. LOS METALES TERREO-ALCALINOS Y SUS 
COMPUESTOS 
L:>s óxidos de los metales terreo·alcaJino'S: M·agnesio, Calcio, Bario 1 
:;¡ Estroncio son irreductibles sobre carbón a la llama reductora, infusi-
oles e> uiflcilmente fusibles, más o menos solubles en a,gua, formando 
hidróxidos de reacción llllcalina y funcionando como bases fuertes. No 
exist~m en la naturaleza con excepción del óxido de ma~nesio (Periclasa 
y Brucita, su hidróxido), con lo que la magnesia se acerca, como en 
otras propiedades químicas, a las tierras. 
Sus compuestos fuertemente calcinados so,bre carbón a la llama 
reductora dan reacción alcalina, siendo los sulfato.s reducidos a sulfu-
ros (,con la reacción hepática, la que s~ obtiene también y más fácil 
por fusión con carbonato de alcali, véase Azufre). 
Sus sales, lo mejor al estado de cloruros-a cual objeto se introdu-
·ce la masa calcinll!da y mojada con ácido clorhídrico por medio del hilo 
de p1atino en la llama exterior-la colorean: las de bado de verde-
amarillenta, las de calcio de amarillo-rojizo, las de estroncio de rojo de 
escarlata, siendo la coloración de la última decesiva analíticamente Va-
rias sales de magnesia incoloras o blancas después de la calcinación, 
mojadas con algunas gotas d.e nitrato de cobalto diluído y otra vez cal-
<einados se co'lorean de rojo de carne. 
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La mayor parte de las sal~s son insolubles en agua (solubles: sul-
fato de magnesio, poco soluble Yeso), solubles o insolubles (sulfa-
to de bario, de estroncio, Fluorita) en ácido clorhídrico. Los carbon"lt-
tos y los sul~tos son los más comunes. Muchos silicatos contienen óxi-
do d~ ,calcio y de magnesio, siendo óxido de bario y de estroncio com-
ponentes raros en ellas. 
Los carbonatos dan con ácido clorhfdrico efervescencia, algunos ya 
,en pedazos, oüos pulv~rizados al frio o al calor. Los sulfatos precisan, 
si no se disuelven en agna o en ácido clorhídrico (Yeso), previa reduc-
ción a sulfuros o fusión con carbonato de alcalí. Fluorita tratada con 
ácido sul!fúrico hace desprender gas fluohídrioo. La invesUgación del 
ácido fosfórico en los fosfatos, véas,e A'l)atita. 
Las disoluciones terreo-alcalinos no son precipitados ni por gas 
sulfhídrico, ni por sulfuro de amonio y amoniaco (exce!(>tos casos es.pe-
dales como el de la presencia del ácido fosfórico: &:patita). Elimi'la-
das las tierras (junto con hierro, manganeso, ntquel, cobalto y 
zinc) por sulfuro de amonio y amoniaco, todos metales terr~o­
alcaUnos son precipit!l!dos por fosfato ácido de sodio en forma 
de fosfatos, mientras carbonato de amonio neutro (en presencia 
de a;moniaco y de clorum de amonio) hace precipitar solo los óxidos de 
bario, ,estroncio y de ca-lcio (como ¡;arbonatos), quedando óxido de mag~ 
nesio (junto con los alcalis) en el filtra.do. Sal de fós:foro produce en 
este el precipitado de magnesia en forma de fosfato de amondo y d,e 
magnesio. 
En disoluciones, compuestas de calcio y de magnesio (muchos car-
bonato.s) los do>s pueden ser separados por oxalato de amonio (en pre-
,sencia de amoniaco libre), pr.ecipitándose oxalato de calcio; en el fil-
trado se determina la magnesia por sal de fósforo. 
No. 690 y 69r. Fluorita) Espato flour. F2Ca. Fluoruro de 
cakio. Regular. Cristales son frecuentes, predominando el cubo 
Compárese N°. 179 y 180. Clivaje perfecto según octaedro (No. 
282 y 283). D 4· P 3, I -3,2. Casi en todos los colores (No. 394-:-
397). "F:luorita fétida" de color azul-negruzco da al ser gol-
peado un olor parecido al ele cloro (la causa es desconocida. 
Fluor libre?) ; se halla en la s1erra de Corcloba. Uerta~ vane-
dades tienen fosforescencia ( N°. 404). Difkilmente fusiblle al 
soplete. Pulverizado y tratado con ácido sulfúrico concentrado 
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en un tubo (debe ser completamente seco) las paredes ele vidrio. 
son corroclidas por formación de SiF 4, floururo de silicio. 
Forma en mayores cantidades filones en granito (Sierra de 
Córdoba) ; además en muchos filones metalíferos (en particular 
en los de vV.oHramita, Casiterita). AP'licación: Para la fabrica-
ció!~ del ácido fluohídrko, para ciertas cla·ses de vidrio, en la 
metalurgía, como fundente, para ornamentos. (Inglaterra). 
Otras sales halógenas de Calcio muy raras son: Clorocalcita, Vesu-
bio. 
Tachidrita Cl2Ca. 2Cl2Mg+12H20. Itrocerita, un fluoruro dB cal-
·cio con cerio y Itrio. 
N_0 • 692-N°. 696. Espato cali.zo, Calcita. C03Ca. Carbona-
to ele calcio con 56 % ele CaO y 44 %ele C02; muchas veces 
me2:clado con . carbonatos isomorfos de magnesio, hierro, man-
ganeso ; también inclusiones mecánicas (arena, et·c.). 
Romboédrico. Clivaje muy pe11fecto romboédrico. Se di-~ 
suelve fácilmente con fuerte desprendimiento del ácido carbóni-
co en ácido clonhídrico (~también pulverizado en ácido acético). 
Infusible. D 3· P 2,6-2,8. Lustre vidrioso. Incoloro (Espato de 
:::slandia), blanco o colorealo. (Colores No. 399-405). 
Hay una gran ·cantidad de c:ristales de formas simples y mu-
dhas mayor de combinaciones. Véase Cristales y agregados crista-
lizados: N°. I20~N°. 128, N°. I99-203. N°. 693 es el "romboe·dro 
principal" R ( I05°5'), escaso en la natnra:leza, pero resulta como· 
romboedro de clivaje al quebrar cualqtüer cirstal (romboedros, 
esca'lenoedros, prismas, etc), siendo reconocido tamhién en la 
fractura de los mármoles de grano grueso (N". 694). A causa 
de la formaeíón de madas polisintéticas (cristales reducidos a 
1amdas y unidos según-1 J2 R) los pilanos del chvaje aparecen· 
estnados ( Cnstales: N". I6r ). 
Entre los agregados de forma particular sean mencionados. 
lo.s estalactíticos. (Agregados: No. 233). 
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F.Qrma la muy variada clas.e de las calizas pertenecienuo a todos 
los terrenos. Damos pocos ejemplos, refiriéndonns respecto de deta-
lles a la colección petrográfica: 
No. 694 y 695. Caliza granuda o :Marmol, bien cristalina; No. 696 
Caliza común, microscopicamente cristalina; No. 255 Tiza, amorfa, c.om-
puesto de forami.níferos, etc.; No. 271 Travertina, como incrustació11 de 
plantas. Además entra como componente en muchas otras rocas (Mar-
ga, etc.) y es producto de descomposición de muchas rocas eruptiva¡¡ 
(Ne. 246 en MeJáfiro). Al estado cristalizado se encuentra en, rajaduras 
y en cavernosidades de rocas eruptivas y de rocas calcáreas (en los 
~>lárÁ.JOles de Córdoba). Además participa como ganga en muchos filo 
1vo's metalíí'e>:·os, 
Aplicación: Como Espato de Islan<la a causa de su fuerte refra..:-
ción doble para in¡o;trumentos ópticos. El Mármol según sus l)ropiedades 
pwra monumentos y objeto.s a119-uitectónicoll. La caliza común como ro-
ca ¡le construcción, de mortero·, de abono. En su variedad completamen-
te homogenea como "piedra litográfica". La Tiza para lápices, para 
la preparación del ácido carbónico (igualmente mármol). 
PlumbocalP.it.n es carbonato de calcio y de plomo. Sierra de S. Lu,is. 
Pedrazzita y Pencatita son carbonatos de calcio con hidróxido de 
magnesio muy raros. Entre los silicatos que contienen óxido de calcio: 
Wolastonita, Granate, E'pidota, Augita, Anfibol, Anortita (feldespato). 
varios Zeolitas, etc. 
No. 697-No. 7QO. Aragonita C03Ca. Rómbiw (nilnorfis-
'110 !) Criscales ~~mp1es p JSülátkos, véase Crista:les N". 135. 
N°. 697 representa macias pO'lisintéticas (muy frecuentes de 
vista de prismas hexag-onales, compuestas de tres invi-duos según 
ooP; de posición circular por cambio de los planos de unión). 
D 3,5-4. P 2,9-3 (D como P mayor que los de la Cakita). 
Soluble al frio en ácido clorhídrico, pero no tan pronto como 
Calcita. Por calor se desagreg-a en un polvo de calcita. Su dis-
tinción, si no es cristalizado, es difícil. Según Meigen: El pol-
vo hervido con una disolucwn de nitrato de cobalto chiuido se 
pone rojo-lila; (en todos los casos, por ejemplo en presencia 
de poco hierro?). Agregados por lo corí1ún fibrosos, globulares 
o oolíticos (textura concéntrica No. 700). A:rriñonados, esta1ác-
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titicas o coraliÍormes (Agregados: No. 234), en incrustaciones 
,etc. "Schaumkalk'' e;; seudomodo de Yeso, escamoso, 
Su formación predominante es en vertientes calientes. Tam1:Ji,in se 
llalla como producto de descomposición sobre rajadura.s y cmvern(lsida-
des en rocas eruptivas. 
Propagada en el país, pero no siempre con seguridad reconocida co-
mo Aragonita. Grandes cristales polisintéticcm en Quebrachito, Dpto. 
Santa Rosa, Catamarca. Agregados fibrcmos en Puente del Inca; en La 
Zonda, San Jnan (con Azufre); Cerro Río Blanco, :B'amatina; Agua Dul-
ce, Dpto. Carmen, Jujuy, etc. Eneumltra aplica:oión al estado pulido pa-
ra objetos de ornamentación. Ramilletes, sestos, etc., son petrificados 
después de algún tie.mpo, puestos en las respectivas vertientes. (Véase 
sección M.inerogenética). 
N°. /OI y 702. Dolomita. C03Ca. C03Mg. Carbonato de 
calcio y ele magnesio; normal con 54,35 % C03Ca y 45,65 % 
C03Mg. Muchas nces con algo ele C03Fe y C03Mn. Por ma-
yor cantidad ele hierro pasa ~n "Brannspath". Forma roca. Mez~ 
das de grano~; ele Calcita y Dolomita componen las "calizas do-
;lomíticas" (todas?). Con ácido clorhídrico se obtiene por eso al 
principio fuer:te efervescencia, la que en seguida se disminuye. 
Aódo a{:ético extrae calcita. 
Hexagonal-romboédrico. Romboedros en N°. ¡or. 
Los romboedros son muchas veces curvados. Pedazos son 
en áddo clorhídrico cliluído al frío poco, al calor y pulverizado 
·fácilmente solt~bles. Infusible. D 3,5-4 (más dura que C2vkita). 
P z,8s-2,95· Clivaje romboédrico. Incoloro, agrisado, amari-
.11ento, etc Lustre grasoso o nacarado (en los cristales N°. ¡o r). 
Los agregados son de Q,istinto grano como los de mármol, 
generalmente amarillento o agrisado ( N°. 702) a veces caver-
11osos. Formas esferoidales, arriñonadas. (Agregados: N". 23 r). 
Dolomitas y calizas dolomític~Jcs son propagadas en el país, perte-
illecientes a varios terrenos: cretaceo en .Jujuy, Salta, -Los Andes; silu-
rico: S. Juan, Mendoza; mármoles dolomíticos (metamo·rfoseados) en 
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'las sierras de Córdoba, Buenos AirBs, etc. Cristales en filones metalífe-
ros, en las cavernosidades de las dolomitas, etc. Aplicación. es por lo 
general la de caliza. 
No. 703 *Magnesita C03l\tlg. Carbonato de magnesw. 
Romhoédrico, isomorfo con Ca:lcita. Cristales escasos en 
sel;pentina, esquisto dorítico y talcítico. Por lo común en agre-
gados granulosos hasta afaníticos y terrosos (la muestra), de 
·-color blanco, agrisado, etc. D 4-4,5. P 2,9-3,1. Infusible. Con 
disolución de cobalto da la reacción de magnesia. Pulverizado 
se disuelve en ácido clorhídrico con efervescencia. 
Acompaña Serpentina como producto de su descomposición. Tiene 
.aplicación pa•ra la preparación de Epsomita, en la fabricación de por-
celana, de cloruro, etc. 
Breunerita es compuesto de carbonato de magnesiO< y de hidl"rc. 
Romboédrico. Hidromagnesita 3C03Mg. Mg( OH) 2 + 3H20. 
No. 704 * Witherita C03Ba. Carbonato de bario. 
Rómbico, isomorfo con Aragonita. D 3-3,s. P 4,2-4,3 
(a'lto!). Inwloro, gris, amarillento, etc. Fusible, coloreando la 
llama de amarillo-venloso. Se disuelve en ácido clonhídrico con 
-efervescencia. 
IDn filones metalíferos (Inglaterra, etc.) Sirve para preparados de 
bario. V<>neno contra las ratas. 
Alr.tonita y Baritocalcita son carbonatos de calcio y de bario, el pri-
mero rómbico, el otro monoclínico. 
N°. 705 *Estron-ccianita C03 Sr. Carbonato de estroncio. 
11mcllas veces con algo ele carbonato ele calcio. Rómbico, isomor-
fo con Aragonita y Witherita. 
1\~reg;lr]()c, nnr ]n <'01l1Í11l fi])rW,(h TJ _) J p y"i 3.8 f~¡cn 
loro, blanco, agrisado, amarillento o verdoso. Difícilmente fusi-
bile. Fácilmente soluble en ácido clorhídrico. Tal disolución con-
,~entrada, añadido alcohol, colorea la llama de rojo carmín. 
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En filones metalíferos, asooiado muchas veces por baritina. Sirve: 
para preparados de estroncio', (el cloruro· y nitrato aplicado en la pi-
rotécnica). Usado en la fabricación dBl azúcar ( extrac.ción del azúcar 
de la melasa). 
N". 7o6 *Kieterita. S04Mg+agua. SuHato de magnesto 
con 1 molécula de agua. Monoclínico. 
D 3· P 2,56. Por lo oomún en a..gregados granulosos. Solu-
ble en agua. Se transforma, hidratándose más, en Epsomita. 
Véase abajo : SaJes de potasio y de magnesio. 
No. 707. Epso¡nita S04Mg+7 ag·ua. Rómbico (hemiédd-
co). Gusto sa11ino-amat·go. D 2-2,5. P 1 ,7. Incoloro o coloreado· 
por otros minerales. Soluble en agua. Amoniaco produce (como en 
Kieserita) en la disolución acuosa un precipitado de hidróxido 
ele magnesio, soluble en cloruro de amonio. Al aire pierde agua, 
trans.formándose en Kieserita. 
En disolución en vertientes como las de Epsom. Como eflorescen-
cia. También en minas camo producto de descomposición (Sierra de· 
Córdoba). Aplicación en la medicina y para la preparación del carbona-
to de magnesio. 
No. 708-N". 715. Yeso S04Ca+2 agua. Sulfato de calcio• 
hidratado .. Monoclíniw. 
D 1,5-2. P 2,3. Incoloro, blanco o de variados colores. 
Olivaje muy perfecto según clinopinacoide (Clivaje: N". 284). 
Fnncle al soplete poniéndose blanco, 1 parte ele Y eso soluble en· 
420 partes de agua. Fácilmente soluble en ácido clorhídrico. 
N". í:08. Prisma con hemipiraruide negativa. Cristales : N". 
95, 139 y 140. "Madas de flecha" N°. 155. Agregados crista1i-
zad.os : N". 207-209. 
No. 709 \gl-egadn cristalizado de la mmhina{'ión anterior 
que pasa 'en agregado fibroso y granuJoso; con Azu1fre. 
No. 710. Cristales len:üformes (deformados) . 
. No. 71 l. Agregado ·hojoso. "Vidrio de María''. N°. 71z: 
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.Agregado fibroso. :t\ 0 • 713 granuloso: Alabastro es de grano muy 
fino, algo transparente ( apli<:acla en la escultura, véase Rocas). 
N°. 715 Concreciones, como se hallan en arcillas pampea-
11as en las orillas ele sa~linas, etc. ?\0 • 714. Agregado terroso de 
la superficie de yacimientos. 
Roca sedimentaria muy propagada en el país en casi todos los te-
rrenos. Muchas veces asocia,da de cloruro de sodio y de anhidrita. 
Aplicación: Calcinado en polvo hasta 200o pierde 3!4 partes de agua 
(arriba de 200o "yeso muertol') y tratado en seguida con agua sirve de 
nwrtero, para estuques, estatuas, en 1¡¡. cirugía. Además para abono del 
suelo (transforma el carbonato de potasio en sulfato). 
N°. 716 *Anhidrita. S04Ca. Su1fato de calcio. ( an!hidrita 
·quiere decir sin agua ; en contraposición al Y eso). 
Rómbico. Clivaje muy perfecto según las tres pinacoides, 
pues de vista cúbica. Agregados granulosos. D 3-3.5- P 3-. In-
coloro o de varios colores. Se transforma en Yeso por hiclrata-
·ción. Difícilmente fusible. Soluble en á<:ido sulfúrico concentra-
do, difícilmente en áddo clorhídrico. Asociado al doruro de so-
odio (de "sal de montaña"), formando la ''zona ele anhidrita", 
y al Yeso. La a111hidrita azul (de Valpino: Vulpinita) se usa pa-
ra es<:ulturas. 
N". 717-719 Bariti1w. S04Ba. StMato ele bario. AJlgunas 
variedades contienen sulfato ele estroncio o ele calcio. 
Rómbíco, isomorfo <:o.n Celestina y Anglesita. 
D 3-3,5. P 4,3~4, 7 (alto!). Incoloro, blanco y otros co-
1ores. Funde difícilmente, decrepitando. Inso~;uble en ~tidb¡ 
clorhídrico. Por carbonato de akali no es descompuesto, sino 
por fusión. 
Cristales tabulares, laminares o prismáticos. Véase Crista-
les N". 133 y I34· Con divaje perfecto según micropinacoide. 
fN" 7T7 ,; 71~ ~gregaf10!' ~rista'1iza<io<- ron cric:iale' laminares 
:prismáticos.· 
N". 719 agregado laminar, pero hay también granulosos, 
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fibrosos y afaníticos. ''Espato de Bologna" es Baritina en for-
ma de concreciones radioso-fibrosos, que produce fosforescen-
cia (Guía pág. 76) . 
En fil.ones metalíferos propagado en el paí¡;¡ como "ganga", menos 
en terrenos sedimentarios. Aplicación: Para preparados de bario (clo-
ruro, nitrato, etc.), para falsificación del plomo blanco (·pintura). Es-, 
veneno. 
Baritocelestina es sulfato de bario y de estrondo. 
N". 720 *Celestina S04Sr. Sulfato de estroncio, a vece& 
con calcio y bario. Rómbico, isomorfo con Baritina y Anglesita 
(S04Pb). Los cristales prismáticos hasta aciculares en la mues-
tra se hatllan sobre Baritina. 
D 3-3,5. P 3,9-4. Incoloro, blanco, etc., muchas veces 
azulada. Fusible. Tratado después de su redtKción a sulfuro de 
estroncio sobre carbón, con ácido clorhídrico y alcohol, colorea 
la llama de este de rojo-cannín. Poco atacado por ácido clorhí-
drico. 
Escaso en filones metalíferos. En Sicilia junto con azufre y arago, 
nita. 
Aplicación: para la preparación del cloruro y nitrato de estronci(.,. 
·que son usados en la pirotécnica, etc. 
N°. 721 - No. 725. Apatita (Fosforita) (P04)3 Ca4Ca. 
(Cl,F). Fosfato de calcio con Huor o cloro. Hexagonal (pira-
midaJ-hemiédrico), isomorfo con Piromorfita, Mimetesita, Va-
naditina. Cristales: N". I I 4· 
L,as más veces en granos o microscopicamente. 
Fosforita N°. 724 y 725 es la variedad criptocristalino has-
ta terrosa. 
fJ 5· P 3,, Color 11111_1' \ariano (Moroc;Í!ta es verde). Di-
fícihnente fusible. El polvo mojado con ácido su)fúrico .Íntl-o-
ducido en el alambre de platino en la llama exterior la colorea 
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de verde-azulada (reacción del ácido fosfórico). Por vía húme-
da se determina el ácido añadiendo a la disolución en ácido ní-
trico molibdato de am-onio en exceso : precipitado amarillo pul-
verulento de Fosfato-nwlilxtato de amonio. En presencia del 
ácido arsénico (en la Apatita no es el ca>So) hay que eliminarle 
previamente por gas sulfhíñrico, por tener aquel ácido la misma 
reacción. 
No. 72 r. Cris,tal de color verde en Cuarzo. 
No. 722. En granos en granito. 
N" 723. Agregado granuloso y fibroso. 
N<>. 72...¡. y 725. Fosforita ele Curacao y de Estremadura. 
Se halla las más veces microscÓI]lieamente en rocas eruptivas, es-
quistos cristalinos, en mármoles y en rocaJl sedimentarias. 
E.n filones de gabro en Noruega. Es producto directo (ejemplo 
en el granito) o indirecto por cooperación de organismos (ej. por acción 
del guano, que conti€ne ácido fosfórico, sobre caliza: Islas de Chinchas, 
P€rú). Concentraciones (por disolución y precipitación) forman a veces 
ya·cimientos de importancia y esplotados. (Bélgica, Rusia, SudcaroJina, 
Florida, Curacao, Estremadura en España, etc.), para el abono del sue-
lo, directamente aplicados o des.puás de su tratamiento con ácido sulfú-
rico. No obsta;nte que se halla en muy pocas cantidades en las rocas 
mencionadas es de ·suma importancia para la ag.r,icultura, suministran-
do en las tierras, productos del arrastre y descompos>ición de ellas, el 
ácid.o fosfórico ,Para los cereales, etc. 
Apatita manganífera. (Calcio en parte sustituído por manganeso) 
se halla en la Sierra de Córdoba. 
Otros minerales de las tierras alcalinas son: 
a) de calcio. 
Nitrocalcita, (N03)2Ca, junto con nitrobarita,, nitromagnesita en sa-
litre de Chile. Solubles en agua. 
Borocalcita y Colemanita son büratos de calcio (!quique). 
Farmacolita As04Ca+2H20. Monoclínico. 
Brushita P04H Ca-¡2H20 Monoclínico. 
Sche{"lita. Wolframato de calcio. Véase WCilframio No. 529. 
PE>rowskita. Titanato de calcio. Regular. 
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Titanita (Esfena), Tita nato y silicato de calcio y otros silicatoJJ 
véase estos últimos. 
b) de magnesio. 
Periclasa. MgO y Brushita Mg(OH)2. 
Boracita. Borato con cloruro de magnesio. Regular. 
Wagnerita. Fosfato con fluoruro de magnesio. 
Hoernesita Ar.senato de magnesio. 
Entre los silicatos: Olivina, Serpentina, 'l'alco, Mica matgnésica, etc. 
VII LOS ALCALIS Y SUS COlvlPUESTOS 
Los alcalis: Potasio, Sodio, Litio, Cesio, Rubidio, tienen gran aftnJdad 
~~ oxígeno, descomponiendo el agua ya a temperatura m~inaria coa 
desprendimiento de hidrógeno y con formación de hidróxidos. Siendo 
estos bases muy fuerte·s {orman sales, con ¡woas exce:pdones, solubles 
en agua. Las sales naturales (cloruro de sodio, etc.) son en su mayor 
part:e, .productos de aguas marinas; algunos son de origen volc~ico 
(boratos). Muchos se hallan como eflorescencia sobre el suelo (cloruro 
de sodio, salitre, etc.). 
Son los minerales cuya forma.ción en gnmdes masas está lo más a 
la vdsta, por ejemplo en las salinas. 
Los compuestos de potasio, sodio y litio (cualq·uiera sal, per9 1o 
mejor en forma de cloruro) dan a la llama los siguientes colores ca-
racterísticos: 
Amarillo: S.odio (o mezclas de sales de los alcalis). 
Violeta: Potasio (Rubidio, Cesio). 
Rojo carmín: Litio. 
En presencia de sodio no puede ser observada la reacción de po-
tasio y de litio, sino dejando pasar la luz por un vidrio de cobalto (o 
frasco pr.ismático llenado con disolución d.e añil), con lo que al ser 
absorbida la luz amarilla de sodio, aparece la de litio y de potasio. Más 
seguras son las reacciones por vía húmeda. 
1) Clu1 ~10 de platino da in disolucioneB poU\sicns (añadido alcohol 
absoluto) un precipitado amarillo cristalino de cloruro de platino y de 
potasio (PtCl4. 2C1K). Sodio y Litio no son precipitados. 
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2) Pirostibiato de JJOtasio produce el). una disolución (no muy di-
luída} neutra o débilmente alcalino un precipitado granuloso cristalino 
ile pirantimoniato de so<lio. No deben ser presentes tierras alealinas o 
metales pesados. 
3) Litio en presencia de potasio y .de sodio se ensaya, extrayéndole 
de la m.ezcla de los ·cloruros con alcohol y éter, quedando In sales de 
potasio y de sodio insolubles. Al encender el filtrado aparece la lla.ma 
del litio. 
Car.acter a:!talítico del gru{}o en comparación con los otros grupos 
•de metales: Ni gas sulfhídrico, ni sulfuro de amonio o amoniaco, ni car-
.benato de amonio producen precipitados, encontrándose los alcalis po'r 
esta razón, en la marcha analítica de las bases en el último filtrado, 
.junto con mgnesio en el caso que se ha aplicado el carbonato de a,monio 
(en presencia de amon:iaco y cloruro de amonio) para .precLpitar las tie-
rras alcalinas. Si la magnesia en la sustancia a ensayar falta-examen 
por sal de fósforo, véase tierras alcalinas-, los alc!lllis puede¡¡. ser 
examin¡¡.-dos según arriba expuesto. En caso de la presenda d_e magne-
sia hay que eliminar.Ie previamente. 
Litio, un alcali escaso, se encuentra en los siguientes minerales: 
Tri:filina (Fosfato de litio, manganeso y hierro); Ambligo.nita (fluofo·s-
fato de litio y de aluminio). EsPQdumen y Castor (silicatos de aluminio 
y de litio); Lepidolita, Mica de Litio (silicato de la clase d:e las micas). 
Además ,en la -cla.se de "Turmalina de litio". 
El más importante mineral de Cesio (con 37 o¡o de óxido de Cesio) 
·es el Pollux (silicato de aluminio y de Cesio). 
El ~ubidio es el más escaso, encontrándose .en la Lepidolita, en la 
Rhr d;ziir- 'véase N o. 735), además en cenizas de ,ciertas plantas ( taJbaco 
dA Hal1ana). 
Los alcalis se ballan además en vertientes minerales y en las agua-s 
mar mas. 
N°. 726 y 727. Cloruro de s;dio, Sal gema, Halita. OlN:a. 
~egnla.r. Cubo predomina. Por evaporación rápida de una 
disoh.tción acuosa resultan cristales incompletos ("esqueletos dfl 
"cristales") : No. 97· A'gregados granulosos (fibrosos y hojosos son 
rar;)S) n 2 p 2.1-2.2fí Tncolorn ()coloreado 
El azulado de indigo N°. 393 es producido por carburos 
hidrogenados. Sabor saiino. Hicroscópico por contenido de do-
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ruro de magnesio y de, calcio. l\luy fácilmente fusible, muchas. 
veces con decripitación, coloreando la llama de amarillo (sodio). 
Fundido con óxido de cobre en sal de fósforo produce una llama 
azul con borde purpureo (reacción del cloro). Contiene muchas 
inclusiones líquidas y gases (carburos hidrogenados), en cual úl-
timo caso decrepita al ser disuelto. 
Acompañado de yeso, anhidrita, arcillas plásticas, etc., casi en to--
dos los terrenos, c.ryn preferencia en el terciario; triasico y diasico. Esta 
"sal de roca" ten sentido estre9ho) es producto de aguas marinas. Véa-
se abajo ":;ales de potasio y de magnesio". Además en lagos salados,.. 
.en salina;; (muchas en el país) y como eflorescencia. También como 
producto de sublimación de volcanes. 
Además de la aplicación doméstica sirve de sal para animales, pa-
ra c-onservación de carne, de abono, en la fabricación de soda, jabón, vi-
drio, para la preparación del ácido clorhídrico; en procedimie.ntos me-
talúrgicos (cloruración), etc. 
Fiuoruro d<J sodio y de aluminio, véase Criolita No. 678. 
~0 • 7:28 *SilYina ClK. Cloruro de potasio. Reguiliar. S!ls-
propiedades morfológicas y físicas son casi ignwles a las del clo-
~uro de sodio. Da la reacción de potasio. Silvina y Carnal·ita. 
'Véase :chajo ''sales de potasio y ele magnesio". 
N°. 729 '''C;oruro de amonio. ClNH4. Regular. En la mues-
tra s~ ha1:a en forma de una incrustación blanca sobre lava. 
Producto ele sublimación de vokanes (Vesubio) ; a veces 
con alumbre de amoniaco y sulfato de amonio. El de comerciu 
es artificialmente preparado, sirviendo para soldar, para la fabri-
cación del amoniaco, en la tintorería, fusión de oro, etc. 
N". 730. Salitte de sodio, Salitre de Chile N03Na. 
Romboédrico, isomorfo con Espato calizo (véase Isomor~ 
fismo, pág. 86). Por lo común en agregado·s granulosos como, 
en la. 111 UCJ.tr J.. T) 1 • 5 2. P :! , T ' ' T nmlorn o colorearlo (ama-
rillento por cromato de potasio: Tarapacaita). De sabor fresco sa-
lino-amargo. I'l·1uy hicroscópiro. ~'fuy fácilmente soluble en agua. 
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Decrepita con inflamación sobre carbón a la llama dél S01¡>1ete, 
pero menos que salitre potásico. 
Se halla entre extensos estratos arcillos<Ys y arenosos, mezclados. 
con cloruro y sulfato de sodio ("Ca,liclle") en Tarapaca y !quique. La 
sal se ha producido por la acción de ácido nítrico, cuyo origen es du· 
doso, sobre cloruro de sodio. 
Sirve para la preparación del ácido nítrico, del ácido .sulfúrico, dei 
.salitr de ·PDta~io (abono), de la sal d'(l Glauber, pero no a razón de sw 
higroscopicidad para la fabricación de la pólvora. 
N". 731. SaUtre de potasio. N03K. Nitrato de potasio. 
Rómbko, isomorfo con Aragonita. Crista!les arüficialmen-
te hechos (las muestras): demnestnm la com biuaci6n: oo P :2 p;x,-. 
w P X). Los naturales son agujiformes. Las propiedades 
físicas son más o menos las del salitre de sodio. 
Reacción del ácido nítrico: Se disuelve sulfato ferroso en 
\ 
ácido suifúrico concentrado, se deja enfriar y se añade con cui-
dado la disolución acuosa del salitre, evitando que se mezolen. 
Entonces en el plano de contacto de los dos líquidos se produce 
un anillo pardo (la coloración es debida a la formación ele NO). 
Bn.tcina (un akaloide) disuelta en ácido sul'fúrico conc. da con 
la disolución del salitre una soloración rosada que pasa a la 
amarillo-rojiza. El ácido sulfúrico debe ser puro; si él contie-
ne ácido nítrico, la coloración rosada ya se produce a1l añadir 
brucina. 
Como eflorescencia sobre el suelo (también en cavernas), especial· 
mente en regiones cálidas (India Oriental, C~yla..'1, Persia, Egipto, Quito)> 
pero también en otras z<mas. En el país parece ser poco propagado, 
en mezcla con otras sales (las llamM!as "Salitra.les" son Salinas). .Su 
f{)Tmación es debida a sustancias orgánicas. 
Es esplatado, dond~ .se halla en masas considerables (Hungría, ·Egip-
to. Tndia) Sir~;-r p~1r;1 1~ f~brlr·:~ción de 1~~ pól\ ol'a, eu Lt pirotécnica., en 
la tintorería, de remedio, para la purificación de metales (oro, plata), 
etc. 
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No. 732 Mt~rabilita, Sa:l de Glauber. S04N a2+ ro agua. Sul-
fato de ·sodio hidrrutado. Monoclínico. D r..s-2. P 1,4~r,s, In-
•coloro, de sabor salino-amargo. Pierde al aire el agua. desagre-
gá:ndose. Fácilmente soluble- en agua. 
Acompaña el Gloruro .de sodio. Como eflorescencia en el país y con-
centrada €n ciertas partes de las salinas y ,lagos salados. Aplicados pa-
;ra la preparación del carbonato de sodio, €U la fabricación del vidrio, 
en la m edieina. 
N°. 733 Glauberita. Brongiartina. S04Na2.'S04Ca. Mo-
noclínico. D. 2,5-3. P 2,7-2,8. Incoloro, amarillento, ·rojizo. 
Parcialmente soluble en agua, quedando yeso : por eso se 
pone en la naturaleza blanco en la superficie. Asodado al doru-
To de sodio. Vipos, Tucumán. Iqnique, etc. 
'l'nenardita. S04Na2. Rómbico. Tarapa.ca. Es aplicado. 
Glaserita S04Na2. S04K2. Rómbico. 
:"'Carbonato de sodio C03Na2+10 agua. Monodínico. 
Como efloreSIC~ncia (con sulfato y cloruro de sodio). En 
Egipto ("Lagos de soda") en grandes masas y esplotado desde 
tiempos remotos. El del comercio es artificialmente preparado. 
*Trona, Urao. C03Na2. C03HNa. Monoclínico, Iguai1men-
te en Egipto (Fezzan) y esplota:da para piedra de construcción 
(no se descompone en esta región). En Yenezue'la (llamado 
U rao) . Los dos carbonatos son usados para la bbricación de 
jabón y vidrio. Gaylusita, carbonato de sodio y de calcio hidra-
tado acompaña Trona en Venezuela. 
N". 734· Bora:r, Tinkal. B407Na2+ro agna. Tetra.borato 
de sodio. Monoclínico. Los cristales de la muestra dejan conocer 
fácilmente : CJ:J Pco . co P :.o. oo P .o P. P. Clivaje según clino-
prinacviJe. D 2-2,5. P 1,¡-1,8. Incoloru, blanco o poo1 colo-
teado. Fundido se hincha, forma una perla, al principio negra, 
1uego incolora. Se disuelve en agua. Reacción del ácido bó1·ieo: 
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1 
El polvo mojado con ácido sulfúrico da éncendido con alcohod 
una llama verde. 
Tibet. California. Bolivia (poco). ~1 del comercio es preparado de,. 
otros boratos y del ácido bórico. Sirve c.omo medio fundente (para ·sol-
dar, como remedio, etc). 
N°. 735· Boronatrocalcita, Ulexita. B407N2. 2 B407Ca-j-
18 ag·ua; con 45 % de ácido bórico. P I,8. Concreciones fino-
fi:brosas hasta terrosas. Se disuelve parcia'lmente en agua hir-
v.i·ente. Fusible. La reacción del ácido bórico, véase el anterior. 
Por lo común me.zclada con sulfato y cloruro de sodio. Borateras . 
d.e Jujuy, Salta, Atacama, Iquique, etc. Sirve para la preparación del 
borax y del ácido bórico. 
Borocalcita. Tetraborato de calcio con 4 agua. lquique, Perú, Tos-
cana. 
Boracita, Cloro-borato de magnesio (véase Magne.sio). 
Rhodizita, un borato de aluminio y de potasio es interesante por su 
contenido en Rubidio. 
No. 736. Sassolina, Acido bórico. B03H3. Triclínico. D L 
P 1,4-r,s. Incoloro o amarillento (por azufre, etc). 
Los cristales son hojosos, con lustre perlado, ele tacto un-
tuoso. Sabor ácido, algo amargo. En ag-ua hirviente fácilmente 
soluble. Colorea· la llama de verdosa. 
Producto de vertientes calientes y ele fumaroles ( "SoHio-
ni"). Sasso, Toscana, A taca m a. A 1)1icado en la medicina. Para 
la preparación del borato de sodio, etc. 
Sales de potasio y de magnesio. Los yacimientos de cloru-
ro de sodio están a<:ontpañados en Nort-Alemania por minera-
les de potasio y de magnesio, cuyos primeros tienen una impor-: 
tancia tran::,cenclcn~al, ::JC _pucdl: Ll:..:cil 11lU1H1ia1~ cuu1o 1natcrial de 
abono del sue:lo, en parte aplicables directamente, en pante des-
pués de su transformación. El componente magnesia tiene po-
ca o nmgnna importancia. 
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Sobre la zona del Cloruro de sodio stguen por arriba : 
·la zona de la Polihalita. S04K2. S041\ig.2 S04Ca.+2 agua. 
la de la Kieserita S04Mg. ·H20. 
la de 1a Carnalita ClK.CH\IIg. (con Boracita). 
En parte se halla tampién ( N°. 728, 739) Silvina, ClK y Kai-
nita) ClK. S04Mg.3I-l20. Los dos últimos pueden ser <Vplica-
>dos directamente cc me abono. 
Algunas de esws ::.dles se hallan también en Kaiucz, Galicia 
y en ctrc.s localidades, pero en poca cantidad. 
Todos son conw el cloruro de sodio, producto de una sedi-
mentación ma1·ina. 
VIII. CUARZO 
No 740-757. Cuarzo. Si02. Acido si;lícico anhidro (Si03H2, 
ácido metasilícico menos H20 ; o ácido ortosilícico Si04H4 me-
nos 2 H20). Hexagonal, con tetartoedria trapezoédrica. El éuar-
zo común cristaliza a:pareniemente hexagonal hcJloédrico, sin 
embargo la pirámide P (N°. 740) se compone de ±R, y corres-
pondientes las formas :o P.P (No. 741, 744, 745) de é~ R ±R. 
Existen varios otros romboedros. En e1 "cristal de roca" (N°. 
741) se observa mt1chas veces la tetartoedria, apareciendo en 
1os planos de co R en la zona de wmbinación con R planos tra-
pez:oidales. Sus planos en conjunto forman un trapezoedro tri-
gonal, la hemiedria del Escalenoedro. Véase Guía pág, 19). El 
más frecuente tra;:e:weciro e.' 6P t1/S Aquellas formas. apa-
..¡ 
rentemente holoéclricas y hemiédricas, son consideradas también 
-como tmartoéclricas. 
Los planos del prisma son por üo común rayados transver-
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salmente (l\ 0 • 742). Macias hay según yatias leyes, lo más fre-
cuente con ejes paralelos; cara de unión es oP. ó:!) P. El ta-
maño de los {:ristales es muy variable hasta microscópico. Agre-
gados granuloso-cristali~10s hasta criptocristalinos. D 7. D 2.5-
2,8. Incoloro y en casi todos los colores, predominando entre 
los pigmentos el óxido de hierro. Lustre vidrioso sobre los pla-
nos ele los cr.istales; en la fractura a veces bien concoidal, gra-
'SOSO. Clívaje rarí~irnas veces visible (según R y "'"R). Con 
;polarisación circular y pirelectricidad polar (según los ejes se-
nmJarios). Los cristades incluyen muchas veces minerales ma-
croscópicamente visibles ( N°. r ;o y r 72). 
El cnarzo del Granito es muy rico en indusiones de líqui-
dos · (agua, disolución de cloruro de sodio, ácido carbónico). 
Siempre fresco (inatacable por los atmosferiies). Al sople-
te infusible. Es atacado solamente por el ácido fllnohídrico. Po-
tasa caústica ataca al calor muy poco el polvo de cuarzo crista-
·lino, pero si el amorfo, el Opalo. Funde con carbonato de sodio 
bajo efervescencia (desprendimiento de C02) a un vidrio. En 
esta propiedad de unirse con hases se funda su aplicación en la 
fabricación del vidrio. 
Es el mineral más común. Componente principal del suelo. 
Como arena y rodados, como roca por sí o con otros minerales, 
participando ante todo en las rocas eruptivas (Granito, etc.). Es 
medio de petrificación. Hay legión de variedades, pero de tran-
sición. 
r) Cristal de roca. N°. 740. Muy transparente. Incolora, 
<~!humada, hasta negra (Moron No. 742), amaríUa (Citrina). En 
'Cavernosidades de filones de cuarzo, ele granito, etc. Los más 
grandes critsa:1es, encontrados en los Alpes y Madagascar, hasta 
metro y más de largo y de circunferencia y arriba de IOO blos. 
2., L1Ji1tfis·ta '\ .. o 713 T.0 ~ n:fl~ ._,:-ce·- rn cr·!·--1~J1c_., :~~ ~'~.I~. 
Color violeta. En clru,;as, generalmente dentro ele Agata, Piedra 
·.cornea, etc. Uruguay, Brasil. También en el país. 
3) Cuar:::o común. No. 744-750. Cristales medio transpa-
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rentes hasta opacos. Las más veces en agregados criistatinos :. 
Cuarzo blanco ('lechoso), rosado, ferruginoso, rojo o amarillo. 
''Prasem" verde con inclusiones de Actinolita. "Avanturina" ro-
jo-a.n:faállento, con inclusiones de mica y hematita. "Ojo de ga-
LJ". con inclusiones de Asbesto. "Ojo de Tigre" con inclusiones 
de Crocodolita, especie de Asbesto. Véase sección: Piedras de 
adorno. 
4) Cuarzo criptoc7'istalino. Fractura de poco lustre, el que 
sale más al estado pulido. Variedades ele transición : "Y aspe"" 
N". 753, mezclado con arcilla, de colores vivos. "Piedra cornea", 
:N•. 75 I, de colores mates, las más veces a·grisa:do. Como ma-
teriad ele petrificación de madera. "Lidita" (N". 755) o "Piedra 
de to:que" ~on arcilla y sustancia carbónica. "Flint" o ''Piedra 
e~ e <'hispe". N°. 754 en concreciones en la tiza (en parte com-
puesta de esponjas silíceas y silicific;;ttadas). "Calcedonia" una 
mezda ele cuarzo cristalino y de Opalo, en formas racemosas, 
arriñonadas, estalácticas, etc.: medio trans1Jarente: Calcedonia 
• 1 
•:omún No. 752, incolora, etc. Crisoprasa, verde poi· niqud; Car-
neola, rojo de carne; Blasma, verde; 1-IeliotrDpio, verde con 
puntos rojos; Onyx. negro con capítas blancas. Véase algunas 
de estas variedades entre "Piedras de adorno" ; Enhiclros( de 
Uruguay) encierran ampollas de agua. (N°. 168). 
5) Aga\ta. No. 756. Mescla de muohas variedades de cuarzo, .. 
ante todo de Calcedonia, por lo común en estratos. En caverno-
sid~des de1 rocas eruptivas; en Melafiro, en Uruguay. 
La aplicación del cuarzo es innumerable. Muchas variedad.es sirven 
d.e piedras de adorno: (Oristal de roca, Ametista, Avanturi:na, Ojo del 
gato, Ojo del tigre, Calcedonia, Agata, Jas.pe, etc.) Muchas areniscas son 
aplicadas como piedras de construcción, etc. Arena, como cuarzo en 
ma-aa, para la fabricación de vidrio, porcelana. A·rena para mortero, pa-
1 a. L:Lln iG~tcióu de ld.d1lllo::, (con c~I). En procedhnkl·ntos 1nrtn Hlrgiros, 
etc., etc. 
No. 757 Y 758. Opalo. Si02+x agua. Mezclado con bases, 
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como óxido de hierro, calcio, etc. Amorfo (coloide). Soluble en 
potasa caústica caliente. Infusible, muchas veces decrepitando. 
· Debe ser considerado como la soliclit!cación del ácido silícico, 
producto de la descomposición de silicatos. D 5.5-6,s. p I ,9-
2,3. Fractura muchas veces concoiclal. .Medio transparente, has-
ta opaco. En masas nodosas, arriñonadas, estalactíticas, etc. Hay 
muchas variedades de las que muchas encuentran aplicación co-
mo piedras de adorno. "Opa,Jo fino o noble", con juego de colo-
res; "Opalo de fuego", rojo, amarillento; "Opalo común", le-
choso. (V éalos : Piedras de adorno. Sobre "opa'lización", véase 
Guía pág. 74). "Hialita" (N°. 252), incoloro, transparente en 
incrustaciones arriñonadas. "Semi-Opalo", muchas veces petri-
ficando kña (No 757 y 758). ''Opalo resinoso';. "Opalo fen u-
ginvw o Opalo de Jaspe". Kascholong, Hidrofana, Menilita son 
otras \·ariedades. "Sílice incrustante" ,como depósito de vertien-
tes caíie:nes ( Geisíres), a veces incrustando vegetales. Parecida 
e.;; la toba silicea. 
No. 759-76r. Tripoli o tierra de infusorias, No. 759 y 76o, 
terroso, poroso, se compone de ácido silícico amorfo con agua, 
los restos (paredes de células) de Diatomaceas. Em:uentra aplí-
caciórt para los filtros ele Berk,efe~ld, para pulir, para preparación 
del vidrio soluble y de la dinamita (impregnada con Nitrogli-
cerina) En pandanos secos del país, pero hasta hoy no encontra-
dos en masas considerables. 
N°. 76r. Tridimita Si02. Hexagonal holoédrico. 
Tiene importancia petrográfica c()mo componente (gene-
ralmente en drusas) ele Traquitas, Andesitas. 
Los cirstales son por lo común muy pequeños en forma de 
iabl<ts o hojas hastamicros.cópicos. D 7· P 2,28-2,32. Incoloro, 
o blanco. Soluble al calor en una disolución de carbonato de sodio. 
Como el Si02 se halla tambi0n "11 Pl sistPma tetragom!l ennw "<"risto 
balita", en Andesita de Cristóbal en México, etc.-tenemos un caso de. 
trimorfirmo.-Asmanita, en Hierro meteórico, antes descrito como róm-
bico, es Tridimita. 
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IX. LOS SILICATOS 
Los silkatos forman un grupo de minera1es que se distin-
guen no solamente por el gran número de especies, sino y más 
por su propagación y por la masa considerable en la que muchos 
de ellos (ej. Feldespatos) se hallan. Pertenecen a ellos lios mi-
nerales .que ·componen mucihas rocas y en especia1 las rocas erup-
tivas y ·los esquistos cristalinos. Al estado detrítico entran en 
las areniscas, eSiquistos arci~losos, arciUa y arena y del suelo de 
arado, suministrando a este en sus productos de descomposi-
ción :tddas las sustancias necesarias para la alimentación de las 
tplantas. Económicamente ellos son pues los minera:les más im-
porltantes. 
Son compuestos de ácido silkico, figura·ndo entre las bases 
las más veces los óxidos de wluminio, de hierro, manganeso, cal-1 
do, magnesio, potasio y sodio. Silicatos de metaiLes pesados ha;y 
pocos. "En mayor part·e .1os silicatos está:n constituidos por me~clas 
isqmórfica~, de va·rios silicatos. Su lustre y color no es metálico, 
:raras veces medio metálico y entonces siempre con cierta diafini-
dad. Son frágiles y su dureza queda entre 5 y 8. 
I,.os t¡u,· son fusiMes al soplete funden en parrt:e bajo efer-
vescen~ia o formando una masa espumosa, en particular dos que 
tienen un contenido de hidrógeno, agua de cristalizaJCÍÓn (Zeoli-
tas) o fluor. Silicatos que contienen alguna ca:ntidad de hierro 
se ponen por fusión magnéticas (Granate, etc.) 
:A!Jgunos si'lica;tos dan reacción alcalina, fuerte o débil, a 
reconocer poniendo el polvo sobre papel rojo de Tornaso1, mo-
jado, muohos de ell.los al ser calcinados. 
Corr sal de fós-foro Jan la 1 eacción Jel d:ciJu <>ilícico, el "es 
queleto de silice" que se separa nadando en la :perla, mientras las 
bases se disuelven, uniéndose con el ácido fos1fórico. 
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Las bases no pueden ser constatadas en su mayor parte con 
seguridad sino por vía húmeda, excepto el caso que contienen 
gran cantidad de un metal pesado (ej. Silicato de cobre, de zinc). 
Re.ferente a1l examen del óxido de aluminio, véase el grupo 
<le las tierras. En silicatos fácilmente fusibles los alcalis son re-
conocidos por la coloración de la llama. 
De .importancia es su relación con el ácido clorhídrico aJ 
calor. Una parte de ellos y la mayor no son descompuestos por 
este ácido, pero muchos de ellos lo son después de su calcinación 
(ejemplo: Granate). En los que son atacados, el ácido silícico 
~e separa .en forma pulverulenta, fluecosa o .gelatinosa, una va-
da<::iór! que deja suponer distintos ácidos (véase ahajo). Cuan-
.do hay duda en cuanto a la descomposición, se en:sa¡ya una par-
t~~ del filtrad1, añadiendo amoniaco y fosfato de sodio o sal de 
fósforo. Un precipitado notable indica una descomposición to-
tal. Este método se usa para una lijera orientación, como lá de~ 
terminación del uno u otro grupo en la mineralogía lo exije. Pa-
ra análisis exacto es necesario tratar el polvo ailg;ún tiempo al 
calor con ácido clorhídrico concentrado, evaporar hasta seco to-
da 1a masa (por razón de poder quedar disuelta parte del ácido 
silícico en el ácido clorhídrico), añadir en seguida poco áódo 
clorihídrico y filtrar. Como residuo queda el ácido silícico an!hi-
dr.o (.Si02). El filtrado contiene las bases. Los silicatos son 
descompuestos tanto más fáci1mente, cuanto menos á:cido silíci-
t:o ·contienen, cuanto más fuerte es la base y cuanto más agua 
contiene, como es el caso con el grupo de las ZeoEtas. 
Los silicatos que no son descompuestos por el ácido cloPhí-
drico, hay que desagregar por fusión con carbonato de alcali. 
uniéndose el ácido silícico con los aJ·calis. Con su disolución en 
ácido clorhídrico se practican enionces la:s operaciones como se 
tratara de un silicat0 del otro grupo. obteniéndose a:l fin el ácido 
silícico a:rrhidro, inso:luble en ácido clorhídriw, separado de las 
bases. En vez de fundir con carbonato de aka>lis, se puede. us~r 
el áddo fluohidrico (o flu01·uro de caJcio y ácido suHúrico), el 
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único ácido que descompone casi ( exceptos Andalusita, etc.) to-
dos los silicatos. Este método es además necesario para deter-
minar los alcalis. 
Algunos silicatos no atacados por eil ácido clorhídrico son 
descompuestos por el ácido suHúrico al calor, separándose e!' 
ácido silícico (ejemplo: Mica, Kaolina). 
Sobre la constitución de los silkatos~fuera, ele las fórrnu-
las empíricas-sabemos muy poco por no ser conocidos sus 
ácidos (pocos estables disociándose con eliminación de agua). 
Al silicio como elemento tetravalente correspondería : Si04H4,. 
1Jamado ácido ortosilícico (es teórico). Ejemplos de sus sales, 
los ortosilicatos son: Olivina Si04Mg2, un silicato normaf,... 
mie:Jtras Dioptasa Si04Cu H2 sería una sal ácida. 
De~ ftcido ortcsilicico se dedva por salida de una moléc~la: 
de agtn el ácido metasilícico Si03H3, correspondiendo a él los 
p:Ietasilicatos. Ejemplo: Enstatita Si03Mg. 
Todos los otros ácidos pueden ser considerados como for,-
mados por polimerisación ele estos, 
En el Granate, ( Si04) 3 Al20a3 por ejemplo tendríamos 
3 moléculas del ácido ortosilícico, en las que los doce atomos de· 
hidrógeno son reemplazados por el grupo Al2Ca3. Sería pues 
un ortosilicato neutro. 
Leucita Si208AlK sería un metasilicato neutro (o dimeta-
silicato), derivado de 2 moléculas ele Si03H2, en los que 4Ir 
están reemplazados por A.l K. 
Ortoclasa Si308AlK tiene como áCido el triortosi:lícic& 
con salida de 4 moléculas de agua. (3 Si04H4-4- H20=~Si308~ 
H4) siendo sustituídos los 4H por Al K. Sería pues un ortosili-
cato neutro. 
Sin embargo muchos consideran estos como otros silicatos 
no como ~ales simples, sino como un complejo de vario:; silicatos. 
~1gmenLe caso simple (:>m pohmerisación) ia demue::,tra. El 
ortofsilicato : Facelita Si04AlK 1sería, compuesto de : 'Si04K+ 
Si30 r L\l4. Según otro concepto este mineral tiene ]a comrmc 
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:Slcton: 2 Si3Ü10Al2K2. f\l204K2, es decir, es compuesto de 
un si1licato y de un aluminato (ácido alumínico ( A1204H2). Y 
no faltan nuevamente que suponen-y esto tiene gran probabili-
dad-la existencia de un ácido alumocsilícico, estableciendo así 
una diferencia esencial 'entre silicatos con v sin aluminio. 
. " 
Todas las divergencias se esplican por el caracter hipotéti-
oco ~le las fórmulas de constitución atomística, siendo posibles a 
suponer hasta varias de dlas para cada silicato y esto tiene su 
principal razón en no ser conocido el peso molecular. 
Duda eriste también en varios casos sobre la basicidad de 
algunos silicatos, además si el agua es de cristalización o de 
constitución. 
La división ele los silicatos en orto y r\1etasilicatos y silicatos 
básicos (subsiEcatos) no tiene pues un valor terminante. Preferible 
es unir los silicatos en grupos, tomando en consideración varios de 
los caracteres. 
Nuestra colección de silicatos y su respectiva descripción 
se limita a hacer resaltar los caracteres ma-::roscópicos ele los más 
importantes .que forman componentes ele c·ocas eruptivas y es-
·quis:tos cristalinos, y cuyos conocimientos es indispensable pac 
ra determinar aproximadamente estas rocas, sirviéndonos pues 
.de introducción en el estudio macroscópico de la petrografía. 
Una investigación exacta de estas rocas no es posible sino 
por el microscopio por cuya razón un más detenido estudio de 
'los silicatos referente a sus caracteres microscópicos (ópticos) 
debe ser reservado para un capítulo especial, que tratará s(jbre 
'el microscopio y su aplicación en la Mineralogía y Petrografía. 
Dividimos los silicatos en dos principales secdones según 
que tienen agua (Hidrosilicatos) o no, estableciendo grupos se-
·gún caracteres físicos y químicos. 
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APLICACION DE LOS SILICATOS 
A. Como "piedras de adorno" sirven lo,s siguientes, ci-ertas varieda-
des de ellos, representados en la colección '!Piedras de adomo". 
1) Berilo, variedad "Esmeralda". 2) Topacio. 3) TurmaJina, este 
mineral en .sus variedades traslucidas sirve también para aparatos de 
' polarización. 4) Granate. 5) Crisolita. 6) Diopta.sa. 7) Lasur.ita o Lapia 
Lazuli. 8) Ortoclasa, .en sus variedades "Piedra de Sú-1" y "Amazonita". 
9) Crooodolita en el "Ojo del Tigre". 
B. En la escultura y ornamentación, construcción: 
' 1) Serpentina No. 846. 2) Labradorita No. 457. 3) Talco No. 840. 4) Ne-
frita y Jadeita, variedades de Anfibol y de Augita r.espect. han sido 
a-plicados en tiempos preihistórioos (entre algunos pueblO:S todavía hoy) 
para hachas, martillos, esculturas, etc. ("piedra de ha.cha") .. China, Si-
beria, TurkeS>tan, Nueva Zeelandia, etc. 
Muchos ,silicatos y entre ellos los más comunes (feldespato, mica, 
anfibol y augita) son los com¡pone.ntes principales de muchas rocas (gra-
nito etc.) de esta aplicación. Compárese la co•lección de "rocas de¡ cons-
trucción". 
C. De aplicación técnica e industrial. 
1) Mica. No. 830. Como sustituto de vidrio (en buques de guerra, -en 
hornos; para tubos de lámparas, etc.) En la electricidad. Para membra-
nas de gramófonos. Para fabricación de "bronce de mica", etc. 
2) Talco. No. 841. Para rodajes para evitar la fricción. Como PIO\lvo 
de a:feite, talco boratado, tiza de sastre, piedra refractaria. Para falsi· 
ficación del jabón, etc. "Piedra de sapo" del pais es un esquisto talcíti-
co impuro. 
3) Espuma del mar No. 845 para pipas, boquHlas. 
4) Serpentina No. 846. Para pre<parados de magnesio (sulfato de 
magnesio, etc.) Como piedra refractaria. 
5) Asbesto. No~ Se ·distinguen dos elases. El v·erdadero y el me~ 
jor es ·el Asbesto de Serpentina o "CrisotHa" No. 847 y el otro es el 
Asbesto de Anfibol Na. 781. Sirve para tejidos ·:im.eombustibles, para estopa 
de má.qui.nab, filtros, me(·heros, para preparación de piedras artificiales 
(mezclado con portland) etc. 
6) Ortoclasa (igualmente la Microclin:a) para la, fabricación de por-
celana, glarura.s, esmalte, etc. 
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7) Kaolina No. Para fabricaeión de porcelana. En la alfarerfa. 
Para ladrillos y crisoles refTactarios. A,1gunos silicatos (Epidota, Gra-
nate, etc.) encuentran aplica;ción ;en procedimientos metaiúrgicos. 
Algunos que <:ontienen "tierras raras" (véase gru;po V) son usados 
para la preparlllc.ión química de estas. 
Lepidolita No. como otros si1icatos (Es,podumen, Trifana) sirven 
para la preparación del litio. 
Silicato de zinc No. 
cla :metalúrgica. 
y silicato de cobre No. 
GRUPO DE OLIVINA 
tienen importa.11-
No. 763 y 764. Oli'vina, Crisolita. Si04Mg2, en variable 
proporción, mezclado isomórficamente con Si04Fe. Un ortoshli-
cato normal. Rómhico. Por lo común en granos y agregados 
granulosos (N". 763) de color verde o amarillo, rojo, parduzco 
(por oxidación .como en N°. 763) D 7· P. 3,5. Infusible. Se des-
wmpone por áci-do clorhídrico. Es transformado mudhas veces 
en Serpentina. Forma componente principal de la Peridotíta (en 
mezcla con Piroxena, Cromita, etc.) Dunita, Lherz,olita, etc.; 
además en Basalt~ (No. 764), Mehfiro, Ga:bhro, etc. Crisolita 
en cristales transparentes ( Brazil, Egipto) sirve de piedra de 
adorno. 
Al grupo de Olivina pertenece entre otroo F~yaiita y For,sterita, or-
tm,ilicatos de hierro y de magnesio respectivamentB, además el Wille-
míta, ortosilicato de zinc. 
GRl'PO DÉ PIROXENA Y ANFIBOL ( HORNBLENDE) 
Sistema rómbico, monoclínico, más raro triclínico. Sola-
mente los rómbicos y monoclínicos son de importanda petro~ 
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gráfica. Son metasilicatos neutros de calcio, magnesio, manga-
í1esD y de hierro (protóxido como peróxido), de la fórmula ge-
n 
neral Si03 R (o en polimerisación) ; algunos contienen aJlcalis, 
ante todo sodio ( Si03 Rz) ; otros contienen en mezCla isomor-
n 
fa un alumosilicato ( Si06 A:lz R.). 
P. es alto (por contenido .de hierro) entre 3,1-3,5. D 4-6. 
Son en gran parte y particularmente los más comunes de color 
oscurc ha~ta negro. En su mayor parte no son atacados por e1 
ácid~ clcéádrico. Son componentes muy propagados de muchas 
rocas eruptivas (Andesitas, Basaltos, etc.) y de esquistos c.ris-
t3!linos (esquisto anfibólico, etc). dando a ellos, cucvndo predo-
minan, un color oscuro y peso especifico alto. 
El grupo ·de Piroxena es caracterizado por un prisma de 
cerca de 87°. ( resp. 93°), él de Anfibol por uno de cerca de 124° 
( resp. 56°), tanto en el sistema .rómhico como en el monoclíni-
co y triclínico. Véase Cristales N°. 141 y 142. 
Así corresponde al primer grupo un clivaje prismático Je 
90°. (más o menos perfecto), al segundo uno de 120° (sien11H·e 
p~rfecto). Los prismas del grupo de Anfibol (en mayor parte) 
son más largos que los de Piroxena. 
A. GRUPO DE PIROXENA 
1 Rómbicos 
No. 765-767. En.statita, Bronzita, Hipe1·ste1La. Si03(Mg, 
Fe). Metasilicatos de magnesio y de hierro; Enstatita con poco, 
Bronzita y Hiperstena •COn más hierro, con lo que el color varía 
entre incoloro, verdoso (Enstatita) y pardo hasta negro; co-
rresponde un lustre vidrioso o perlado (Enstatita) o metálico 
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'\ Bronzita, con color ele bronce, 1-Iiperstena hasta roJo de cobre). 
Lo más común en agregados hojosos, pero también granulosos. 
Hiperstena es fusible. Acido clorhídrico los ataca muy difícil-
mente. Muchas veces no pueden ser distinguidos macroscópica-
mente de varias siguientes variedades de Piroxena. Bastita es 
producto de descomposición de Enstatita o Bronzita. 
En rocas olivínicas (también en Serpentina del país), gabbros Y no· 
'ritas, (del país), basaltos, melafiros, andesitas, etc. Se hallan ademiis 
en ciertas clases de hierro meteórico. Hiperstena con lindo brillo de co· 
'lores sirve de piedra de adorno.· 
2 Jll onoclínicos 
No. 768 y 769 Wolastonita. Si03Ca. Metasilicato ele cal-
ciD. Agregados prismáticos hojosos, granulosos o (muchas ve-
ces) fibrosos, por lo común blancos. D 5. P 2,85. Difícilmente 
fusible. Se descompone por ácido clorhídrico con separación del 
ácido silídoo en forma gdatinosa-fluecosa. Es "mineral de con-
tacto" en calizas granulosas (mármol), junto con granate, d1op-
sida, etc. (en la muestra la última): Sierra de Córdoba, etc. 
No. 770-772. Diopsida Si03 ( Mg,Ca), a veces con poco hie-
rro. Incoloro, agrizado, más común verde. A veces en lindos 
cristales prismáticos. Agregados hojosos, fibrosos, granulosos. 
Como mineral de contacto en mármoles (Sierra de Córdoba) 
junto con granate, vesuviana. 
Se lita, Malacolita, Coccoliia, Hedenbergita y otros son me-
tasilicatos de calcio con hierro. 
N°. 773· Augita común. l\1etasilicato de cakio, magnes10, 
hierro (manganeso) con alumosilicato. Cristales: No. 141 y 773· 
Embutidos en basalto. Los cris.tales son generalmente más cortos 
~que los del Anfibol y con clivaje menos perfecto. Color verdoso, 
hasta negro. 
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Agregados hojoso·granulosos. Es el mineral más común, 
en las rocas eruptivas básicas, pero hay también en ácidos e in-
termediarias, pero las más veces en granos y no distinguible en 
la masa afanítica. Andesitas (Andesita augítica), Ponfirita:s, 
Mela,firos, Basaltos, Doleritas, también en calizas granudas. 
Se descompone en Clorita, Epidota, Cuarzo, Calcita, Ser-
pentina, etc. A veces transformado en Anfibol verdoso (Uralita, 
véase Anfibol). 
Es fusible, pero es difícilmente atacado por ácido dorihí-
drico. 
N<>. 774· Omfacita, una variedad de .Nugita, es caracteri-
zado .por su color verde. Se encuentra junto con Granate y Es-
maragdita (variedad de Anfibol) en la roca Edogi ta o roca de 
"Esmaragdita". 
N°. 775· Dialaga, gris, verdoso hasta parda se considera 
también como una variedad de Augita, caracterizada por una 
agregación lamelar muy fina según el ortopinacoide, la que pro-
duce de apariencia un clivaje en esta dirección, contraria al de 
la Augita. Macroscópicamente es muy parecida a la Bronzita; en 
Gabbros. 
N". 776. A.egir·ina )' 'Akmita. (Si03)2FeNa, isomoflfos 
con Piroxena se hallan exclusivamente en rocas sodicas (sienitas 
y granitos sódicos, etc. 
Al grupo de Piroxena p-ertenece el triclínioo: Rodonita, Si03Mn, .. 
muchas veces con Calcio y hierro, véase N<>. 548 además el Es.podumen, 
(Si03)2 AlLi, que es usado para preparados de Utio. 
B Grupo de Anfibol 
N" 777 a. :4nfibol rómbico: Antofilita. Corresponde quími~ 
camente :.: la Bronzita. De poca importancia en la petrogmfía. 
b. A nfibol monoclínico sin ahtm:ina (sin alumosilicato) : 
N". 778-78I. Trernolita (Gramatita ), blanca y Actinolita,o 
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verdosa (por hierro) en cristaJes largos, prismáticos, en agujas:. 
y en agregados fibrosos en mármol, serpentina, rocas talcíticas, 
etc. Las variedades finamente fibrosas se Uaman : A;sb-esto de 
J\nfibol. 
Químicamente corresponden a la Diopsida. 
c. 'Anfibol monoclínico con aluntina y pcró:rido de Jue·rro. 
Nc 782 Y 783. Anfibol cotnún. Corresponde como el siguien-
te a la ~Augita común y Dialaga. Crístales N". 142 son escasos 
Verde de porro, verde oscuro, más raro parduzco. En granos y 
en c;gregados. Ccmponente de Sienita, Traquita, Diorilta, An-
desita, PorS.ritas; además en las Anfibolitas, en los "Esquistos. 
verdes" y esquistos takíticos. A veces también en gneis, grani-
tCis, mármoles. 
Anfibol basáltico. Negro. Cristales a veces muy perfectos 
o redondeados y cortodidos. Más común en granos. Los planos 
de clívaje son lustrosos. En Basaltos, Andesitas, 'l;'raqnitas. 
Las dos especies son fusibles, pero difícilmente atacadas 
por ácido clorhídrico (más fácilmente Tremolita y A<:tinolita). 
Se descomponen en Clorita, Epidota, Biotita, Sel:'lpentina, con 
formación de Cakita y Cuarzo. 
N°. 784. Uralita es una transformación ( seudomonfo) de· 
Augita en A~nfibol. Es fibrosa, de lustre sedoso, a veces con bue-
na conservación de la forma de ~Augita. 
Eswwragdita. Agregado fibroso, de color verde de paja, pa-
reci·da a Actinolita,, pero contiene alumina. Junto con Omfaci-
ta en la roca "Edogita". 
Glattcofana. y Arfvedsonita contienen sodio, correspondien-
do químicamente a la Aegirina. En Sienita sódica. 
Aenig1natita es Anfibol triclínico. 
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GRUPO DE LEUCI'l'A 
Comprende Let1cita, Nefelina y el grupo de Sodalita, que 
:se hallan exclusivamente en rocas eruptivas, desempeñando un 
rol como los feldespatos y reemplazándolos (en parte), por cu-
ya razón se han .llamado (no muy acertamente) "sustitutos de 
1os feldespatos". Parecidos a estas en propiedades físicas, se 
,distinguen químicamente .por ser atacados por el ácido clorhídri-
co. Por los atmosferiles son fácilmente descompuestos. 
No. 785 Leucita ( Si03) 2. Al K. Metasilicato neutro. 11m-
· si tetraedro ( Leucitoedro llamado antes), a veces muy perfectos; 
de alli viene forma octogonal en la fractura ·de las rocas; agru-
pación zona:l de inclusiones microscópicos oscuros (Augita, Mag-
netita, etc). Sin clivaje. D SS P 2,5. t{lanco o agrisado. En: 
las "roca;; leuciticas" (la;vas del Vesubio, etc.). En 1os "basaltos¡ 
leucític:os" no visible macroscópicamente. ' 
N". 786 Nefelina. Si04AlNa ( ?). Hexagon<rl, en cris:taJ.es 
prismátims; más común en granos y agregados ·granulosos. Sin 
'c:ivaje. D 6. P 2,6. Con lustre grasoso. 
Al estado fresco es muy parecido al Cuarzo. Nefelina com-
prende la variedad incolora al estado fresco, siendo componente 
principal de las "rocas nefelínicas" (Vesubio, etc). Eleolita, tur-
-bia, rojiza o verde, con muy fuerte lustre grasoso, se ~encuentra 
, en Sienitas y Porfidos ( eledlíticas). Funde fácilmente al sople-
te (no la Nefelina). Al estado microscópico dan a las rocas un 
lustre grasoso (Fonolita). Faltan completamente a los esquistos 
cristalinos. 
No. 787-789. Gr11po de Sodalita. Sodalita Si04AtlNa+ClNa; 
2\u,,c . .üúl SiO-t_\1-:\;:¡ 1 SO_¡.~~'-'; H:myna Si04MNa+Sü1 (Na2. 
Ca). Cristalizan en dodecaedros rómbiws, pero ¡se hallan las 
más veces microscópicamente. D 5,5. P 2,3-2,5- Incolora, gris, 
·amarillento, parduzco, azul. Fusibles. Sodalita en rocas .efusi-
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vas modernas ( Vesubio, etc.) y en sienitas. Los otros exclusi--
. v.amente en .los primeros, acompañados por lo común ele :\efe-
tina y Leucita. 
N°. 790. Lasurita es una mezcla de varios minerales, entre· 
ellos Hauyna y Sodalita, conteniendo áddo sil)íóco, ~lumina, 
óxidos de calcio, potasio, sodio y además ácido sulfúdco, azu-
fre y doro. Color azul. Funde fácilmente al soplete y se . des--
compone por ácido clorhídrico (desprende gas sulfhídrico). Se-
halla en calizas granudas en Tibet, China, Siberia, Chile. Sirve 
de piedra de adorno y de ornamentación. La ultramarina (color 
muy resi~lente) ha sido preparada, antes de su preparación arti-
ficial, exclusivamente de la Lasurirt:a. La ultramarina artificiai,. 
en su cm posición muy parecida a la Lasurita, es preparada por· 
calcinación de Kaolina, sal de glauber, polvo de carbón y azufre. 
Sea me;ncionada aquí la Melilita, un silicato de aluminio, Calcio,¡. 
magnesio y sodio, de muy compleja composición. T-etragonal. Raras ve-
ces macroscópicamente visible, caracteriza ciertos Basaltos. 
Al grupo de Leucita pertenece también la Polucita (Pollux), el mi--
neral de Cesio por excelencia (con aluminio.), del sistema regular. 
Ü,m1prende los silica{os más comunes. Son alumosilicatO:>· 
de potasio, sodio, o de calcio o mezclas de ellos. Monoclínicos 
(-feldespatos ortoclásicos) o triclínicos (f. plagioclásicos). Cris-
ia!es pr1smáticos e tabulares; ,en ·la fractura de las roc¡ls apare-
cen por lo comú~1 con contornos cuadráticos o rectangulares. 
Clivaje perfecto en dos direcciones con ángulo de go" (8g".4o') 
en los feldespatos potásico-sódicos. ( Ortoclasa) o en los plagw-
~1ásicos con uno de cerca de 85°. Incoloro, blanco (al estado, 
puro), gris, rojizo son los colores predominantes. D 6. P deH 
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feldespato potásico 2,56; el de los otros hasta 2,76 (feldespato 
1caldtko). Difícilmente fusibles, tanto más fácilmente, , 1cuanto 
más óxido de calcio contienen. Acido clorhídrico hirvie~te ata-
ca el feldespato cakítico; ácido fluohídrico todos. 
Por su descomposición se forman Kaolina, Epidota, Mus-
>Covita, Calcita (de los feJdespatos caJcíticos). La pl<llgiocbsa 
:del Gabbro pierde por su descomposición el diva~e y lustre, po-
niéndose astillosa ( ''Sausuritisadón" N". 8oo. Los feldespatos 
son los componentes más principales de las rocas eruptivas y 
de los esquistos cristalinos ; además en sedimentos areiHosos y 
areniscosos (al estado descompuesto). 
N<>. 791-N°. 798 a. Ortoclasa) Feldespato potásico. Si308 
Al K. Trisilicato (como los siguientes) de a1uminio y de pota-
sio. Se deriva del ácido trimetasilícico anhidro Si308H4 
( ==~Si309H6~ Hz O), siendo sustituídos los H4 ;por Al. K. Mo-
noclínico. De todos los feldespatos él fonna las más veces cris-
tales más o menos perfectos: N°. 791; véase además Cri~alesl 
No. 144, 145, 146. M:adas según la ley de Carlsbad; N<>. 158. 
1 
En N°. r6o según la ley de Baveno. Más frecuente se ha-
Na en granos y en agregados. 
La ortodasa (en sentido est•reoho) : No. 791-795 es opaco, 
<de color, agrisado, amariHento, rojizo, parduzco (en el Grani-
to, etc.). 
La variedad "Sanidina" (en N°. 796 en forma de tablas 
~en Tnuquita). es transparente, incoloro, blanco o agrisado, fuer-
teomente vidrioso, con clivaj,e menos per~fecto. 
La va1it>dad "Adularia" N°. 789 incolora o poco coloreada 
(el color verde de la muesJtra es supe~ficia1 por incrustación con 
dorita \, bitn cristalizada (en druS!as del Granito de los AJpes, 
.etc.) es petrográ<ficamente de ¡}oca importancia. 
N". 799 y 800. b. Las Plagioclasas. (Cristales : .No. 14~). 
Micr.oclina. Es de la composición de la Ortodasa, de la 
..cual no puede ser distinguida macroscópicamente. 
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Anortoclasa ( Ortoclasa sódico). Si308Al( K,Na). Se ha-
lla solamente en meas sódicas. 
Albita Si308AlNa( =tAb ). Anortita Siz08AilzCa ( ~An). 
Oligocla.sa) Andesina, Labradorita, B·ytownita son mezclas 
de Albita y Anortita: A'b4An; Ab4An3, Abr Am ; Ah,An4 res~ 
pectivamente. 
Son muy propagadas en las "rocas plagiodá:sicas", pe~ ra-
ras veces manoscópicamente distinguibles. Caracterí,stica son 
las macias polisintéticas (ley de Albita), un conjunto de indi~vi­
duos reducidos a lamelas muy delgadas, que se manifiestan so-
'br·e el clivaje principal en forma de rayas N°. 799· No hay que 
confundir con esto la unión regular entre ,fddespato y cuarzo, 
que es en la fractura parecida a tales madas. La pbgioclasa es 
incolora hasta blanca, pero ra•ras veces fresca (por descomposi-
ción). Color rojizo o amarillento como en la o!'toclasa ~s raro. 
Sobre la aplicación de los feldespatos véase descripción ge-
neral de los siEcatos. 
GRUPO DE ANDALUSI'l'A 
Silicatos básicos. Infusib-les al soplete. No ataoaxios por 
:ácidos. Dan con disoJución de cobalto la reacción de alumina. 
D en mayor parte arriba de 5 hasta 8. P 2,9-3,7· 
N°. 8or y 802 Anda.Zusita. Si05Al2 o Si04f\:l (AlO), un 
<ortc¡silioato.Rómbico. Por lo común en prismas lat1gos. Agrega-
dos fibrosos, más común granulosos D 7,5. P 3,2. Addos, ni 
ácido fluohídrico la ataoan. En rocas de con1tacto (rocas cpr-
neas, filitas, etc.) del granito; en Gneis, Esquistos mimceos. 
Chiaswlita es una variedad 1.. en esqmstos metamoDtosea-
<los) la que en los cortes tra:ns,V'et•sales de los c.rista~es prismá-
ticos a lo largo de los diagona1les y en las esquinas tienen pigmen-
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tos oscuros (carbón), con lo que se torma una cruz (de allí et 
nombre). Los nodulos de filitas, neos en grafito se componen 
de ella, 
N". 803. Sillimanita de la composición de la "':A.nda!lusita y 
del mismo sistema cristalográfico se halla en agregados finamen-
te fibrosos (impregnado muchas veces con cuarzo y acompaña-
do de Cordierita), en gneis, granulita, esquistos micaceos, etc. 
N". 8o_:¡. y 8os. Distena SiOs A12 o Si03(AlO)z, ui1 me-
tasilicato, (distinguiéndose así por su constitución de la Andar 
lusita; tal interpretación encuentra su apoyo en ser difícilmen-
te atacada la Distena por atmosferiles, correspondiendo a todos; 
metasiU.catos). 
Triclinico. En prismas ancha;;, tuhul:ires, ton dos planos 
perfectos de clivaje. D. en la dirección longitudinal de los pris-
mas: 4,5; en la transversaJ: 7· P 3,5-3,7. 
Cicmita comprende la variedad azul; Rhetizita las varieda-
des incoloras, grises, amarillentas, etc., hasta negras (por gra~ 
fito). Las más veces en esquistos micaceos, granulita. En Eclo~ 
gita (con granate y Esmaragdita). Muchas veces acompañada 
de Estaurolita y unida con esta regularmente a lo ,lar-go del orto-
y micropinacoide respectivamente, con ejes verticales paralelos. 
Nb. 8o6 y 807 Topacio. Si04Alz(F,OH)2. Silicato de alu-
minio con hidroxil, reemplazado en parte por fluor. Su constí-
tución ~s la de Andalusita. 
Rómbico. Cristales prismáticos: No. 136 y 137. 
Agregados granulosos hasta afaníticos. En forma ele m-
dados muy parecidÓ a .los del Cuarzo. Clivaje muy perfecto, bá-
sico. D. 8. P 3,5-3,7. Incoloro, amarillo (predomina), verde,. 
rojo, azul. El topacio amarillo se pone rojo por calcinación 
(Rubí de Brazil). Infusible, No atacado por el ácido clorhídri-
co. Da con sal de fósforo la reacción del fluor. Principalmen-
te en Granito y en yacimientos de Cas1tenta. Cuarzo, 'fulllldil-
na le acompañan muchas veces. Sus variedades bien transparen-· 
tes y ele lindos colores sirven de piedra de adorno, 
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N°. 8o8 y 809. Estaurolita (Si04): (AlOH)(Al0)4Fe, 
un ortosilicato básico. Rómbico. D 7,5. P 3,6. Macroscópicamen-
te en cristales prismáticos y .en macias que se cruzan bajo ángu-
lo de 90° o de 6o0 • ("Piedra de cruz") de color pardo o pardo 
negruzco. Infusible e inatacable por áeidos. En esquistos cris-
talinos : gneis, esquisto mi caceo, etc. (no en rocas eruptivas) . .N. 
veces asociado con Distena ( véa·se esta). 
GRUPO DE TURMALINA 
N°. 810-812. Turmalina. Un borosilicato muy complejo y 
variable, cuya fórmula exacta todavía no es conocida. Sus va-
riedades contienen: A'cido silícico, fosfórico, bórico, óxido de 
a~uminio, hierro, manganeso, calcio, magnesio, potasio, litio; 
además flour y a veces cromo y titano. Puede ser considerada 
c~mo una sal del ácido alumino-boro-silicico: Si40 19( B. OH) 2 
Al3 H9 (según constitución un ortosilicato básico), en la que 
los H9 están reemplazados por metale.s mono bi y trivalentes, dis-
tbguiéndose : 
a) Turmalinas litinif·eras, con predominancia ele metales 
monovalentes y particularmente de litio. b) T. magnesí.feras con 
p;·edominancia de metales bivalentes, especialmente de m•agne-
sio, que pasan en e) T. ferríferas, pr.edominando el hierro entre 
los bivalentes. A los primeros corresponden las variedades inco-
1oros, verdes, rojizos y azules. N°. 132., 424 en parte con distin-
tos colores en el mismo cristal; a los segundos los amarillos y 
pardos y a los últimos los negros, como las muestras. 
Todas crista·lisan en el sisterÍra romboédrico con excelente 
1H''1li'llorfismn ) pirelecLl ic:Ja.d polar. Lus cr Í::,ta.k" p1 i"m<ÍLÍ'-.v» 
son limitados por romboedros (distintos en las formas hemi-
mórficas) y a veces por la base. Los planos prismático:: muchas 
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v.eces rajados paralelamente al eje principal (por combinación 
oscilatoria de varios prismas). U na forma fr.ecuente es la de 
la muestra N. 0 810: xP2. coR.R (vé:1se además N. 0 131). 
Agregados fibrosos y granulosos. D 7-7,5. P 2, 95-3,24. 
Sin clivaje. Según su composición química más o menos fu-
sible. Inatacable por áciclo clorhídrico (pero si después de la 
fusión). Todos dan la reacción del á~ido bórico (con fluoruro 
de calcio y sulrf<a,to ácido de potasio). N o son atacados por los 
atmosferües. 
Petrográficamente de importancia, ~s solamente el "Ohorl'', 
la variedad negm (las muestras) con lustre de pez sobre l.a frac-
tura, muC:has veces .confundida en e1 país con carbón. 
El como las otras variedades se hallan especialmente en 
granitos, en la parte exte1·ior de los macizos, ien pegmatita y en 
Ias roms de contacto (rocas corneas, filitas, etc.) en gneis, es-
quisto mi caceo, etc. Muy propagado en el país es el Ohorl; las 
otras variedades, transparentes y de ,lindos color.es, que sirven 
de .piedras ele adorno y para aparatos cl.e polarización, no son· 
encontrados en d país, pero si en Brazil. 
Al grup.o de Turmalina pertenecen: Datolita, un borosilicato de cal-
cio; Euclasa un silicato de aluminio y de berilo, y la Gadolinita, un si-
licato de Itrio y de bertlo; los dos últimos sumamente raros. 
GRUPO DE GRANATE 
11 11 
Granate. Fórmula general: (Si04)3(Al,F·e)2 R; R=Fe, 
1\II.g, Ca o Mn. Son ortosilicatos normales, en mezclas isomórfi-
ción con el ikositetraedro. D 7,5. P 3,5-4,3· Por lo común sin 
clivaj ~- Color muy variado. Al soplete fusible; los con cantidad 
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'consid·erable de hierro se ponen magnéticos. N o atacado por el 
ácido clor-hídrico sino después de su fusión. Es uno de los sili.,. 
catos más comunes propagado en los esquistos cristalinos, en 
gr.anito, en serpentina, en calizas granudas como "mineral de 
-conta:cto", asociado de Epi dota, \Volastonita, Diopsida, etc. 
mármoles de Córdoba). 
No. 813 y 814. las variedades más importantes son: Alman-
,Jina; R=Fe; un granate de aluminio y de hierro; roio, con ma-
tices azul, amarillo, pardo, En cristales o en granos redond.ea-
dos. Especialmente en Gneis y esquistos micaceos. 
N°. 815. Piropo. R=Mg. Rojo de sangre hasta rojo de ja-
cinto. En Serpentina. 
N°. 8r6-N°. 8r9. Granate blanco. Grossularia, Essonita 
(muy escasos) y Granate cOJnún son Granates calcareos. 
R=Ca. La cantidad de hierro varía, faltando casi completamen-
te en el primero. Grossularia tiene color verdoso o verde-agri-
S<l!do; Ess¡:mita es amarillo hasta rojo; Granate común (con 
Aploma) con color entre pardo y amarillento; ver.de es escaso; 
poco :transpar,ente hasta opaco. Es el granate más frecuente. 
También en agregados granulosos hasta afaníticos ( "rüca de 
Granate"). 
N°. 820. Melanita ·es un granate titanifero (ácido si1íci:co 
reemplazado por ácido titánico), negro. Por lo común bien cris-
talizado. En rocas volcánicas sódicas y en calizas granadas. 
tAilmanclina, Piropo, Essonita encuentran aplicación como 
piedras de adorno (perlas, etc.). 
(~1; 
~"'Axinita es un borosilicato de calcio, alumini.o, etc. 
Mucho ácido bórico (28 o[o) contiene la Danburita. 
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GRUPO DE EPIDO'l'A 
N". 821-823. Epidota. Pistazita. (Si04)3(.A!l,Fe)2 (A.». 
OH) Caz. Ortosilica;to básico. Monoclínico. Cristales frecuentes 
de muchas combinaciones, por lo común prismáticos según b 
.ortodiagonalle. Agreg(l)dos granulosos hasta wbn[ltico'S. Clivaj:e 
perfecto en la cliPección de esta diagonal (ortopinacoide). D. 'J. 
P 3,3. V•erdoso, verde-amarillento de distintos matices. No e& 
atacado por el ácido cloPhídrico sino después de su fusión. Fun-
de difícilmynte. Es muy resistente a la descomposición por los 
atmosferiles. En cristales especialmente en calizas granudas, jun-
to eón Granate, etc., pero' más veces microscópicamente en for-
ma de pigmento en muchas rocas cristalinás. También en masa• 
como roca, mezclado con cuarzo. Frecuente como proqucto de 
descomposición ele feldespatos, biotita, anfibolita. 
Zoisita es en co.mposición, dureza y peso específico igual a la E¡pi• 
dota, pero rómbica. Macroscópicamente no distin¡¡;uible. Se encuentra en: 
agregaodos finamente fibrosos en la Saussurita (véase Feldespatos). 
Piemo.ntita es un Epidota manganífera, de color rosado, rojo-os.curo,, 
azulado, como pigmento en rocas cristalinas. 
N". 824. Vesuviana, Idocrasa. (Si04)5 (A•l,Fe)3 Oa6(0H. 
F). 2 a 3 % de agua y fluor. Tetragonal. Cristales prismáticos, 
cortos. En granos y en agre~ados. Color predominante verdoso, 
y parduzco. D 6,5. P 3,S. Funde fá!Cilmente, hinchándose. Alta-
cada por ácido dorhídrico después de su fusión. Especialmente 
en calizas granudas como "minerál de contacto", con Granate, 
Diopsida, Epidota, etc. Sierra de Córdoba, de S. Luis. Además 
en esquistos cristalinos. 
de Epidota. (Si04)3 (Al,Ce,La,Dí)2 (AtOH)Caz, caracteriza-
da por d grupo de Cerio. Monoclínico. Por lo común en ag,rega;--
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dos granulo~os de color gris-negruzco hasta negro con lus:tre de 
pez. D 5-6. P 3,5. Funde fácilmente hinchándose a un vidrio 
negro. La mayor parte de las variedades son descompuestas fácil-
m·ente por el ácido clorhiclrico. En Granito, Pegmatita. Sierra 
de Córcloha. 
Cerita es un metasilicato ele Cerio, Calcio y ele hierro. 
GRUPO DE CORDIERITA 
N°. 826. Cordierita. Dicroita (pm el dicroísmo). 
(Si207)5 1-\:l8 (Mg,Fe)4 (OH)z. Tal vez una sal básica 
c1el ácido cliortosilícico. Rómbico. En prismas ele apariencia he-
xagonales, algo redondeados o en granos en gneis, granito y en 
rocas corneas de metamorfosis. Incoloro, pero muchas veces co-
1oreado, predominantes matices azuiados. D 7· P 2,6. Muy clifí7 
cilmente fusible y no o difícilmente atacado por ácidos. Difícil-
rnent·e a distinguir macroscópicamente del Cuarzo. 
Berilo véase N". 684. 
GRUPO DE LAS ZEOLI'l'AS 
Son silicatos (Orto-o metasilicatos) hidratados, en su ma-
yor parte de aluminio, calcio y de sodio. El agua se pierde mu-
.ahas v.eces ya al aire seco. Por lo común bien cristalizados, in-
cnlnrns n h18.ncos. rlt> poca dnreza ( 4 a ()) Y poco peso especí·fico 
< r ,5-2,5). Su polvo produce muchas veces la reacción alcalina. 
Funden fácilmente l:ls más veces espumando (de allí el nombre). 
Por ácido clorhídrico son fácilmente descompuestos. Se encuen-
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tran por lo común en cavernosidades de rocas volcánicas, a ve~ 
oes también ·en filones metalíferos, producidas por descomposi-
ción de feldespatos y de otros silicatos. 
N°, 827. Analcima (Si03)2 AlNa+H20. Meta·silicato nor-
mal de ahmünio y de sodio. Regular. Ikositetraeclros predominan. 
En la fractura ele las rocas se presentan como cortes octogona-les. 
Blanco, sin clivaje. Agregados granulosos. En las "ro.cas leucí-
ticas". En los basaltos leucíticos raras veces macroscópicamente 
visible. En melafiros (Sierra ele Córdoba, etc.), ·en tobas ande-
siticas, ets., del país. 
N°. 828. N aJ.í:Yolita. Mesotipa en parte .. ( Si03) 3 Al (.A lO) 
Naz+zHzO. Metasilicato básico. Rómbico. Las más veces los 
prismas son largos hasta aciculares. Agregados fibrosos. Incollo-
ro, blanco, amarillo, raras V·eces rojizo. Es uno de los zeolitas 
más propagados. Lo más frecuente en cavernosidades de rocas 
basálticas y melafíricas ( Si·erra ele Córdoba) y de rocas ande-
síticas. 
No. 829 C haba.sita ( Si04) 4 Al (Ca, N az) +6H20 ; sin em- 1 
bargo ele constitución variable. Romboedro solo o varios en com-
bina-ción. Clivaje algo perfecto. En J\!Ielafiro, Basa-lto, Andesita; 
más raro en Granito. · 
Otras zeoilitas son: Faujasita, Apofilita, Tihomsonita, Es-
colecita, Gmelinita, Laurnontita, Estilbita, Filips·ita, Harrnoto-
ma, Desmina, Mesolita, etc. 
GRUPO DE MICA 
Una, esplicación satisfactoria d.e su constitución química to-
davía no es posible. 
A!lg-unos los consideran como ortosilicatos solos. otros como 
mezclas isomorfas ele tales (respectivamente con el ortosílicato· 
de magnesio). Son silicatos de aluminio, de akalis (potasio,. 
acompañado a veces del litio y del sodio) y de magnesio (en par-
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te reemplazado por protóxido de hierro). Calcio y bario son es-
-casos. p,eróxiclo de hierro sustituye a veces la alumina. Agua des-
prende por fuerte calentamiento. Muchos ccmtienen fluor. Son 
monoclínicos, acercándose al sistema hexagonal y rómbico ( án-
gulo fJ casi=9o"). Macias son muy frecuentes. 
Todas 1as micas tienen clivaje muy perfecto, dejándose par-
tir en hojitas muy delgadas elásticas. Son de poca dureza ( 2 a 3) 
y del peso específico entre 2,7 a 3,2. Su fusihilidad es distinta. 
En su mayor parte no s:on atacados por el ácido clorhídrico, sino 
después de su calcinación, pero algunos al estado muy finamente 
pulverulentos por el ácido sulfúrico. Son componentes muy he-
cuentes de rocas eruptivas, de eS'l.Iuistos cristalinos y de sedi-
mentos. 
Véase su aplicación en la descrip~ión general de los silicatos. 
N°. 830 y 831. Musco'Z!ita. Mica potásica. ''Vidrio de M,aría". 
( Si04) 3 Al3 K H2. Ortosilicato de ah1minio y de potasio; 
algo variable por mezclas con otras micas. A veces pequeña can-
tidad (hasta I %) de fluor. Cristale~, N". 143 de vista hexago-
nal o rómbica, son escasos (en drusas de la Pegmatita, etc). En 
planchas a veces muy grandes esplotadas en la pegmatita. Por lo 
común (en granito, etc.) en '!amelas delgadas, a veces summTlien-
te finas ( "Sericita", parecida al Talco) en el esquisto seridtiro 
y ,en }as filitas, produdiendo en estas el lustre. 
En la "Damourita" los agregados llegan al estado cripto-
cristalino. 
Incoloro, blanco de plata ("Mica del gato"), amari-
llo (''Oro del gato"), agrisa:do, verde, pardo. D 2-3. P 2,76-
3,1 (más liviana que Biotita). Funde al soplek más o menos 
fácilmente. M u y resistente contra la acción de los atmosferiles. 
Componente es,encial (muchas veces junto con Biotita) ele Gneis, 
Rs1c¡uistos cristalinos v de ciertos g-ranitos; a y,eces también en ca-
lizas granuclas. Participan en la composición ele rocas elásticas 
(areniscas, esquistos, arcillas, etc). Falta a las rocas volcánicas 
modernas. 
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* Paragonita es Mica sódica. Componente de ciertos esqurs-
tos micaceos, en ;particular de los Alpes, acompañada de Estau-
rolita y Cianita : N". 809. 
N". 832-834 Biotita) Meroxena. (Si04)3(Al,Fe)z(,Mg,Fe)2 
(K,H)z. Mica de magnesia y ele hierro. Láminas casi hexago-
naies son fr;ecuentes. ~olor por lo común oscuro, parduzco has-
ta negro; por descomposición en Clorita a veces verdoso. 
Muy difídlmente fusible. Se descompone más fálcilmente 
que Muscooita, por cuya razón no entra en la composición de 
rocas elásticas. Muy propagado en gneis, esquistos micaceos, en 
roca:s eruptivas viejas como modernas. También producto secun-
dario de Anfibol, Augita, Granate, etc. 
N". 835. Flogopita. Comprende una parte de las micas mag-
nésicas, casi libre de hierro. En lo demás muy parecida a la 
1 • 
Muscovita. Las más veces de color amarillento hasta pardo. En 
ca:lizas granudas y ante todo en Serpentina. 
N". 836 *Lepidolita. Mica de litio. (Si03)2Ailz(Li,K)2 
(F,OH)2. Blanco, agrisa,do, pero las más veces rosado (por 
manganeso). Fluor hasta 8 %. Cerca de 5 % de litio. P 2,85. 
Fácilmente fusible, coloreando la llama en rojo carmín (reacción 
de litio). En gnanito. Aplicado para preparados de litio. 
*Zinnwaldita. Se halla especialmente en yacimientos de 
Casiterita (de los de Zinnwalde en Sajonia). Contiene igualmen-
te litio, .pero además mucho protóxido de hierro y mayor canti-
dad de fluor; . a veces también (como la lepidolita) rubidio, ce-, 
sio y tedio. 
Margarita. l\ilica ele cakio. En agregados hojosos o hojoso-
granulosos. Blanco, agrisado, etc. Fuerte lustre nacarado. D 3,5 
-4,5. Funde al soplete. Por su fragilidad, mayor dureza y peso 
específico se acerca a los Clintonitas (micas frágiles, véase Clo-
rita 1 E~ e<;ra~o 
"Mica de bario" es parecida a la Marga;rita con 4 a 6 o¡o de óxido 
de bario. 
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GRUPO DE CLORl'I'A 
No. 837-839 Clorita) Ortodorita. Silicato básico de magne-
:sio y de aluminio con agua. El agua desprende recién a alta tem-
peratura. Por la falta ele alcalis se distingue ele las micas, por 
el contenido ele aluminio del Tako. Magnesia y a;lumina son 
lieemplazados en parte muchas veces por los óxidos respectivos 
-de hierrp. Monoclínic() ,pero ele carácter romboéclrico o hexago-
nal. Crista•les son escasos. Olivaje es muy perfecto dando hoJi-
tas flexibles. Los :agregados son hojosos hasta a1faníticos y te-
rrosos. Color las más veces verdoso de distintos matices. Raya 
v~erde-daro. D 2-3. P 2,65-2,97. Solamente las variedades 
ricas en hierro son en hojitas muy delgadas algo fusibles. hcido 
clorhídrico ataca algo estas va,rieclades. 
Forma en gran masa los esquistos cloríticos. Es pigmento 
en el "Grúnschiefer" (roca eruptiva básica tranSiformada). A'de:-
J:11ás muohas veces .en los yacimientos ele Magnetita, Cromita, etc. 
y ·en seudomorfos después de Granate, Olivina, Actinolita, Fel-
despato, Biotita, etc. 
Sus variedades principales son: Pennina, Clinocloro y Proclorita, 
mez,clas isomorfas (en distintas proporciones) de dos silicatos: del 
que corresponde a la Serpentina Si209Mg3H4 y de otro llamado Amesi-
ta (por sí solo muy rar.o) Si09Al2Mg2H4. 
Los .cristales de las dos primeras variedad.es (en drusas, raja.duras 
d~ esquisto clorítico y de la Serpentina, siendo Clinocloro más frecuen-
te .que P.ennina) tienen formas piramidales, romboédricos o hexagona-
les, No. 837 per,o no s.on cristales simple¡; sino macias de dos, tres y 
más ind.ividuos m-onoclínicos los más veces oobre¡puestos con ¡planos la-
terales (·pirámides o domas) horizontalmente estriado.s. Proclorita No. 839 
raras "'CPS sP <'~H'nPnt~8 Pn rri!ü8lf's (nnnca en dinH'nsiones Q\lf' pPr--
miten medición, en la variedad "Helminta" t-orcidos, de forma de gu-
sano), por lo común en agregados muy finamente hojosos o terrosos. En 
la muestra forma incrustación sobre feldespato. En No. 213 comp.O!lle 
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sobre los .planos de la Adularia un pigmento verde. Se ·encuentra tam-
bién en drusas y rajaduras del esquisto clorítico, del gneis y del granito. 
Tschermak r.eune las cloritas que difieren de la composición de los 
c.rtocloritas bajo el nombre "Leptocloritas", perteneciendo a ellos e.ntl'e 
otros la Delessita que se halla en cavernosidades de M.elafiro. El mismo 
atttor pone el grupo de "Clintonita" ·entre el de Clorita y de Mica, ca-
racterizado por may.o•r dureza y por ser quebradizas las hojitas: .Clori-
toida, 'Xanto-filita y Margarita (Mica calcítica, arriba menoiona:da). 
GRUPO m~ TALCO Y SERPEN'fiNA 
N" 840-84--1-. Talco. Esteatita. Si4012Mg3H2. Un metasi-
licato de magnesio .con agua, siendo r·eemplazado una parte de 
magnesio por hierro. Muy poca alumina a veces. Monoclínico? 
En ag!'egados hojosos, con hojas flexibles, hasta criptocrrstali1 
nos. Color blanco agris·a:do, amarillento, verde daro. De tactd. 
untuoso. D I-I,S. P 2,6-2,8. Al soplete expide luz, se hojea 
y se pone duro. Infusible (solamente algo fusibies en hojitas 
muy cle!lgadas). Con disolución de cobalto se pone rosado ( reac-
ción de magnesia). No es atacado por á:cido clorhídrico ni por 
el suMúrico, tampoco después de su calcina.ción. Bl :polvo fino. 
tiene fuerte reacción alcalina. 
Forma componente esencial de los ".esquistos takíücos" que-
s.e hallan por lo ·común asocia:dos de esquisto dorítico y de Ser-
pentina. "Piedra de sapo" es esquisto takítico más o menos im-
puro por cuar:w, olorita, amfibol, etc. Forma también seudomor-
fos después ele Granate, Fddespato, etc. 
Es un p1:oducto s·ecundario ele otros silicatos con1o de An-
fi hnl '' ng ii n, C'lnritn. 01ivina. etc .. qne .se transforman en Tako. 
Muy par.ecida al Talco es la Sericita (Mica) en granito, gneis, 
filitos, üc. 
Esteatita es un agregado críptocristalino (se cleswmpone 
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por el ácido sulfúrico), casi siempre en seudomorfos después de· 
otros silicatos (en mármoles de Córdoba, de.). 
La aplicación del Talco véase descripción general de los si-
licatos. 
"Saponita" otra variedad (de conrpos1c10n variabie), funde 
al soplete a un vidrio y es fácilmente descompuesta por el ácido, 
sulfúrico. Se halla en Serpentina, etc. 
No. 845 Espuma del 111ar. Es igualmente un silicato de mag-
nesia con agua, blanco, amarillento, agrisado, muy poroso (de· 
allí nada sobre d agua), de tacto untnoso; pega a la Iengua. Se 
descompone por el ácido dorhídrico. Anatolia en Asia Menor. 
Probablemente es producto ele transfonnación de Serpentina. 
N°. R+6-849· Serpentina, (Viborita, Ofita). y Asbesto de 
Serpentina Si209Mg3H4-,Mg reemplazado en parte por Fe. 
i\ fanítico (criptocristalino), a veces algo hojoso o fibroso, 
dc~taC:illCtose esta última textura siempre bajb el microscopio. 
t){)r lo común v.erde claro o oscuro, muchas vec.es manchado v 
veteado (como la piel ele la víbora), más raro amarillo, 3!grisado, 
rojo o pardnzco ( a!l estado descompuesto). D 3-4-. P 2,5-2,7. 
Muy chfícilmente fusible. Es descompuesto por ácido clorhídrico. 
"Serpentina fina" es de color amarillo o verde claro algo. 
transparente y ele mayor lustre que la variedad común. Picroli-
ta es una variedad más dura. 
Es un ·producto de transformación de Olivina, Piroxena, .. 
A\nfibol, etc., y como estos forman rocas (Peridotita, Piroxeni-
ta) se halla también como roca, en especia.! entre esquistos cris~ 
talinos y caliz:as granuclas como en estas en irregular distribu-
ción (en el país). Contiene muchas v,eces Magnetita, Cromit:a. 
(en el Ural Platino). Cristales de Serpentina son siempre seu--
domor:fos. 
'''\shesto ele Serpentina" o Crisotila no es más que Serpen-
tina macroscópicamente fibrosa, en planchas y filones dentro de 
la serpentina; de color verdosa, amarillenta clara (en masa) y 
'Cle lustre sedoso, a veces medio-metálico. El larg ele las fibras es 
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"Variable. Su aplicación véase descripción general de los silicatos. 
N°. 850. Gruenerde, Seladonita, Tierra verde es un silica-
to hidratado de hierro, a~Iuminio, magnesio, P,otasio y de sodio 
en variable proporción. Es un producto de descomposición de 
1os minerales del grupo de la Piroxena y del Anfiool. Amor.fo, 
poroso de color verde~oscuro, fusible y atacado por ácido dorihí-
drico, llenando ~cavernosidades de rocas basálticas y mela,fíricas. 
('Misiones). "Tierra verde ele Verona" sirve ele color. 
N°. 85 r *Glauconita, Gruenerde en parte. Es químicamente 
·muy parecida a la anterior, pero contiene mucho pat:a:sio. En gra-
nos v.eJ:1dosos acumulados en forma de arena entre otros sedi-
mentos en particular del terreno cretaceo y terciario. Puede ser 
.aplicado por su contenido -en potasio para abonar el suelo. 
GRUPO DE KAOLINA 
No. 852 y 853. Ka,()lina. Si2Ü9Al2H4. Silicato de alumi-
mo hidtatado. 
Masa terrosa criptocristalina (monoclínico?) de color Man-
·co rt · n:eve' r-e:·:· 1Juchas veces r~· .1 mezcla de otros cobres. D I. 
P 2,4.--2,6. l.nL1s;bk Pierde el agua recién a alta temperatura 
( 330°). Tv.lojada se pone plástica. Con disolución de cobalto se 
})One azul (reacción de alumina). Acido clorhídrico no le ataca 
·O muy pooo, pero sí ácido sulfúrico al oa·lor. Es en mayor parte 
producto de la descomposición de la ortodasa y otros silicatos, 
siendo eliminado, bajo hidratación, pol' aguas ,que contiene ád-
clo carbónico el silicato de potasio, por cuva razón se encuentra 
'kcs más veces en regiones graníticas (en filones y .en capa's) o en 
sedimentos (arcilla, areniscas, etc.). También forma seudomor-
fos de aquellos minerales. 
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"Nakrita" es de la misma ~omposición, monoclínica, pues Kaplin~o 
cristalizada. Se halla, pero muy e.sca.sa, en agregados muy finamente> 
'hojosos de lustre perlado. Es parecida a la Sericita, urna variedad de la 
mica, pero muchQ más escaso. 
"Steinmark" es kaolina muy compacta y más dura D 2-3. 
Las "arcillas plásticas grasas como las magras Oimo)" se compo-
n(•n de Kaolina mezclada con arena fina de cuarzo, .carbornatos de cal-
cio, magnesio, hierro y del detrito de otras minerales. 
"Aga·lmolita" (Pagodita) €S de vista y d.e caráct<Jr de Talco o Es-
teatita, pero más dura. Su composición parece ser' distinta, siendo en, 
nn caso un silicato de alumilnio y de potasio, en otro un •silicato de mag-
nesio. Se le usa en ·China y Ja1pón pa;ra objetos de es.cultura (dragones,, 
ete; se los veJ;J.de ·en nuestro país). 
Al gruro de la Kaolinita se acercan: 
"Bolus'' un silicato amorfo de aluminio y de hierro·. Ha sido ante.s., 
un rr,medio dc> fama; hoy sirve de color. 
L¡• "lerr::t sigillata" de la isla de Lemnos es parecida. 
La "Umbra turca" y la parecida "Terra di S·iena", que sirven de" 
color son silicatos de aluminio y de hierro a veces de manganeso o• mez-
elas de Kaolina con óxidos de hierro y de manganeso. Sirve!ll de color. 
La "Umbra de Colonia" es Lignita terrosa. 
Hay también varios silicatos metálicos, hidmtados, entre ellos eL 
"Nontronita" un silicato de hierro y la "Xilotila", ·a}g¡QJ parecido al Asbell-
to de Serpentina y tal vez una tra:nsforma.ción de él. 
Los "Vidrios naturales": Obsidiana, Ta~hilita, Piedra de pomez, 
P,iedra de pez, ets., son masas amorfas de vista de vidrio, formadas ;por'· 
enfriamiento rápido de masas eruptivas, compuestas de silicatos de·· 
composición muy variables. No son minerales. 
SILICATOS CON TITANA'l'OS 
N e. 854 y 855. Titanita, Esfena (Si Ti )205Ca. Silicato y 
tli.dltctf.v Jt: .::.alciv . .:\Ivnudíni.::.v. D 6. P 3,5. 
Se ha1la en calizas granudas (mármoles) del país, junto, 
con granate, anfibol, hierro titanífero, etc. (Sierra de Córdoba)., 
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·en cristailes pequeños (forma de sobr.es), a veces algo redon-
,deados en las aristas, de lustre fuertemente vidrioso, diamanti-
no o grasoso, de color amarillento, amarillo-parcluzco, rojizo, 
,etc. Se encuentra también en Sienita, Diorita, Fonolita, etc. Fun-
de al so11lete a un vidrio negruzco. Acido dorhídrico le des·com-
pone incompletamente, ácido suHúrico .en completo. 
"Itrotitanita", sumamente escaso es silicato y titanato de calcio, 
itrio, aluminio y hierro. 
"Perows'kita" ·es tita,nato de c.alcio. 
En otros minerales se asocia al licido silícico y titánico el acido 
zircónico, ·conieniei¡,do varios de ellos tierras raras, en especia,} el cerio, 
_y también el lici(j,o niobic.o (véase Grupo V de las Uerra,s). 
G. BODENBENDER 
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